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Alameda de Garlos H aes (jau to  al Bónco d*» España) 
Sección.continua de 8 a 12 de la noche.—Hoy viernes programa colosal y ex­
traordinario.—Exito de la película de escenas emocionantes de larga duración
íeMfostsiie la Cofldtsa y is ̂ tspnza M pintor
que se exhiben hoy por segunda y última vez.—Completarán el programa los ES­
TRENOS «Excursión por elJago de Dault, «Divorciémonos» y la hermosa cinta de 
grandes bellezas en la cinomategrafía titulada
Lia  m a e s tr a  de F lo c k v iU e
B n ta c s , 0^30.—G en era l, 0 ‘1 5 .—M edias g e n e ía lo s , 0 ‘10
SALOM ¥IC:í̂ M A  e ü g e m ia
Ciuematógrafo. - - Situado eu la P laza de R iego 
Hoy, día de moda, el aconteciiniento cinematográfico mayor que se conoce. 
Estreno de la maravillosa cinta
L a b a ila r in a  d e  la  T a b e r n a  n e g r a
por la hermosa Bartini, magnífica cinta de gran interés y arte.
Ultima exhibición de ActualidadeS/Uaumont núm. 12 con la Semana Santa en
Sevilla y otros importantes sucesos;.
Secciones a las 8 1}4 y 10 de la noche, despachándose localidades desde las 4. 
Por el gran costo de la cinta «La bailarina déla Taberna negra», serán los
P R l S G I O S  - -




Qaaoral . . . . .
Media «ntrada (para niño»
Fia». 0.
»  0 .
p e t i t  p a l .éí, T  C '"i.
Situado en la calle de Liborio García (junto a ios almacenes de ).
Hoy gran acontecimientpi-rEstreno de la 1.' y 2.“ serie do ia monumenUd cis. ía
EL TRES,  DE ORO
que llevan por títulos «Flor eptre llamas» y cAgua blanca»,, completando 0I prcígifA™ 
ma otras películas de gran éxito.
Sección continua de cinco a doce noche.
. z = z = = P B E d l O S
Palcos con 6 entradas 3 ptas. -  Butaca,0‘30. -  General OHo. -  Media, 0‘i0
U A  s e : iñ;i o í =4a
D.̂  Concepción de la Rosa Pascual
D E  V IL C H E Z
jUffflifila cdtti9 pmnŷ l
Falleció ayer a las 9,30 de la mañana
F l .  I . P=».
Su viudo e hijos, hijas políticas, hermanos, heirmanos políticos, 
sobrinos y demás parientes.
SUPLICAN a sus amigos se sirvan asistir al se­
pelio de su cadáver, que tendrá lugar hoy 9 del 
ac tu ab a  las diez de su mañana, en el Cemen­
terio de San Miguel, por cuyo favor les quedarán 
reconocidos.
'
Fábria» de Mosáicofl Hidráslioos más 
’í^ tigaa  de Aadilnele y do meyor expovíBolón
iv-
.<es£ HieiLGQ ESPILOORI
BsidOHiMi de sito y bi^o relieve per» orna* 
mentaeidni Imitaeiones » mármoles.
Fabrieaelón de toda oíase áe objetos de iple< 
flra ortifieiai y  granito.
Se raeomieL^a ol póblleono eonfonda mis 
«rtíoulos patentados, eon otras imitaeiones he* 
abas por algunos febnoantes, los euales distan 
mueho en belleza, ealidad y oolorido.
Ezposieión: Marqués de Larios, 12.




Desde que comenzó ia guerra euro 
pea, cuya inmensa gravedad e im por­
tancia no podía ser desconocida por 
nadie, dados ios elementos form ida­
b les de que disponían las partes beli­
geran tes para hacer de esta cruentísi­
m a contienda la lucha entre hombres 
y  entre naciones más trem enda y es­
pantosa que ha presenciado la hum a­
nidad a través de los siglos, apun ta ­
mos la idea de que España, si bien 
, dentro de su actitud de neutralidad 
con respecto al hecho m aterial de la 
, guerra, debía inclinarse, tanto en el 
orden de las ideas y  de los sentim ien­
tos de raza, como en beneficio del pro ­
pio interés, del lado de los aliados y 
muy especialmente de nuestra vecina 
Erancia.
En efecto, en lo relativo a lo q u e  
c’OiUsideramos de orden moral, esto es, 
a . '^ ’íid eas  y  a los sentim ientos, nada 
ten.Wios que decir, puesto que nues­
tra á 'ctitud está perfecta y  plenam ente 
definí'fia: con todos los fervores de 
nuestró  espíritu estamo^ con los alia­
dos, por 'Jo que ellos, en general, re* 
preseuta.'*?. esta colosal contienda y 
por lo quc? especial y  particularm ente 
representa gloriosa nación francesa.
Ahora biVj^> mirando la cuestión 
desde el otro punto de vista, desda el 
del interés visto y  es­
tamos viendo tam bién los que te ­
nemos a orguU’̂ *, llamarnos, en estos 
momentos histói frcLíK^filos, que,
por extensión q W®^® amigos y 
afectos y  admiraoN^*’®® *̂ ® naciones 
que constituyen la ' ̂ triple entente, he­
mos acertado en juicios al
considerar lo que ^
tra patria, tanto para 'f®̂  presente, c o ­
mo para el porvenir. , , .
¿Cuál sería, quierení -fi®9̂ ^*̂ °® l®® 
germanófilos y  los g e n  ̂ ^ i^ a n te s ,  la 
situación actual de Esp.^ña si, como 
ellos pretendían, nos hubié^'amos colo­
cado al lado de los imperioó cen traos 
de Europa, por algún acto d®̂  ® •
bierno español o por alguna 
tación indudable de la opinión. 
que revelaran simpatías hacia-^®^n®® 
imperios y, por tanto, aversión aíVJ^an- 
cia e Inglaterra? L
A susta pensar lo que a estas 
hubiera ocurrido en España, en su 
da interior, en su comercio con el ex> 
terior, en su industria, si no h u b ie ra -\ ^ 
■ mos podido contar, como contamos, 
con la am istad  y  la considera ción de |  
esas dos ú ltim as naciones.
Gracias a ©sto, se resolvió favora­
blem ente el g ravísim o problema, que 
se nos preseí^tó en un principio, del 
abastecimiento^ de carbón mineral para 
las infinitas in riustrias que se hubie­
ran paralizado por la falta de -ese 
combustible; nof, ha habido necesidad 
de suspender la navegación de comer­
cio y  de vapores^ correos por todos los 
mares, que de otihD modo hubiese tro ­
pezado con grave.^ incouvenienteSi por
ser las fiotas de guerra de las nacio­
nes aliadas las que han quedado due­
ñas de todas las líneas regulares de 
navegación; no habríamos tenido las 
facilidades quevpor parte de Ing la te ­
rra  se nos han dado para la im porta­
ción de artículos necesarios para núes 
tra  vida interior, ni para la exporta­
ción de otros que han perm itido que 
v iva con relativa expansión nuestro 
comercio con el exterior, sobre todo 
con América. Son, por consiguiente, 
a  todas luces vistos los beneficios que 
España ha obtenido conservando, ofi­
cialmente y  por las manifestaciones 
de la inmensa m ayoría de la opinión 
pública, la amistad y  las simpatías 
preferentes de las naciones aliadas.
A hora mismó muchas industrias 
españolas están sosteniéndose, espe­
cialmente las fabriles, con el trabajo 
que se les encoimienda de Francia y  
que sin. él estarían, seguramente, inac­
tivas o en ruinai
M irando las cosas desde este punto 
de v ista del iñtefés y  del egoísmo — 
aparte de ese ptro de idéalos a que 
antes hemos aludido—¿qué hubiéra­
mos podido esperar de Alem ania y de 
A ustria si aquí en España, por parte 
del Gobierno y  de la opinión se hubie­
sen demostrado inclinaciones hacia 
ellas, hasta el punto de habernos ena- 
genado la amistad y las consideracio­
nes de Francia y  de Inglaterra, cual 
desatentada, obcecada y  antipatrióti- 
éamente preténden ciertos elementos 
de la  extrem a derecha?
Seguram ente a estas horas en Espa­
ña estaríamos atravesando por una si­
tuación crítica mil veces peor que la 
actual, a poco que las naciones aliadas 
hubieran extremado algunas medidas 
de rigor para vpon nosotros, en lo que 
se refiere a aquellas facilidades a que 
antes concretamente, en síntesis, nos 
hemos referido.
Sostuvimos, desde un principió, que 
no sólo por ideales, por sentimientos 
y  por afinidades de raza, sino también 
por interés, nuestro sitio natural y  ló ­
gico, en todos los órdenes, por nues­
tra  situación geogíáficá, fronteriza y  
m editerránea, estaba al lado de F ran­
cia e Inglaterra, respondiendo con 
ello a una exacta intuición, tanto esp i­
ritual como patriótica.
E n esto, que és mucho y de impor­
tantes y transcederitales cocTsecueiicias 
para el presente y  el porvenir de E s­
paña, nos diferenciamos de esos otros, 
a quienes no vacilamos en calificar de 
malos españoles,, .que han atítepuesto 
sus prejuicios de ideas y  sus princi­
pios políticos atávicos a lo que clara­
m ente visto y  dem ostrado es la con­
veniencia y  el interés de la patria, 
tanto en el orden moral como en el 
material.
P o r  a g o ta m ien to
La última orden del día del general 
gobernador de Przemysl nos indica que 
habían distribuido ya la última ración a 
los soldados. La ciudad se rindió por, 
agotamiento. Los rusos, sabíeudo que 
así sería, se contentaron con, cercarla, 
sin sacrificar inútilmente a millares de 
soldados en asaltos mórtiferos; y úna 
guarnición imponente de unos 120.000 
se entregó a discreción. Me parece que 
la triple alianza está en las mismas con­
diciones que la ciudadela de Galitzia, y 
las medidas tomadas por los Gobiernos 
germánicos indican claramente,que están 
muy amenazadas las reservas indispen­
sables a la vida material de Alemania y 
Austria.
No sólo se agotan las subsistencias, si­
no que también las reservas de hombres. 
Las victorias 4a Hindemburgo me pare­
cen victorias a lo Pirro: Unos sacrificios 
enormes de hombres sin resultado eficaz. 
¿Por qué loa repitirá con tanta frencuen- 
cia?
Para una ofensiva decidida a obtener 
un resultado positivo y a llegar a cual­
quier precio, ma parecen pocos efectivos 
los que ha formado cada voz el gran ge­
neral prusiano. Para un ofensiva debili­
tante y simplemente defensiva, había de­
masiados. Alemania, obligada a sostener­
se fuertemente en dos dilatadísimos fren­
tes, puede difícilmente compensar las 
pérdidas en hombres que vaya sufriendo 
de hoy en adelante, y tiene que evitarlos 
despilfarres estériles.
Los hombres le van faltando. Sí no 
fuera así, cuando quiere atacar en un 
punto determinado, lo haría con fuerzas 
sacadas de la reserva, o enviando a aqué­
llas para sustituir a Tas que tomara en 
otro punto, y no, como venios que lo ha­
ce, quitándolas de uno o varios sitios y 
concentrándolas con extraordinaria ra­
pidez y «habilidad en el lugar escogido 
merced a su magnifica red de ferrocarri­
les. Esto obliga a desguarnecer un pun­
to para socorrer a otro, y da lugar a des­
agradables sorpresas, como la victoria 
;.,itíglesa ,de Neuva-Chapelle, dpnde k  ca- 
halleria inglesa pudo hasta j^erseguir a 
sus enemigos, vencidos por que gran par­
te, de sus fuerzas hablan sido llamadas
con urgencia én Champagne. Con la 
Abundancia de hombres esto no ocurri-
ria .| . ,
Uho de los mejoras críticos militares 
aleábanos, confirma, involuntariamente, 
lo que acabamos de decir.
:El mayor Moraht, escribe, efactivá- 
roente, en uno de los últimos números 
del Berliner Tageblatt:
«El número de hombres de que dispo­
nen Alemania y Austria no puede de nin­
gún modo compararse al de Rusia. Esta 
última puede sólo ser vencida por falta 
de material, armas, municiones, etc.
....Desgraciadamente, los Estados Uni­
dos continúan proveyendo a Rusia de 
todo lo que necesita. >
A medida que Rusia va recibiendo ar­
mamento de los Eslados Unidos (y el 
“tránsiberiano marcha diay noche), el nú- 
r mero de su ejércitos aumenta. En la mis­
ma proporción, aumentan los de Ingla­
terra; los de Francia están casi intactos, 
y de otro lado, los ejércitos de hierro y 
de primer choque alemán ya no existen 
(sacrificados sin resultado positivo en 
Francia, Bélgica, Polonia y Galitzia) y 
Tas subsistencias se encarecen,.
Para evitar la suerte de Przemysl, Ale­
mania hará aún cruentas y desespera­
das salidas; pero si continúa sacrifican­
do a sus ejércitos sin resultado positivo 
y si deja pasar demasiado tiempo, mucho 
üie temo que todo sea en vano.
Coronel Pedro.
T E A X R O  C E R V A F ^ X E ©
U N A  O B R A  T R A N SC E N D E N T A L




C uarto  d is tr ito
Por disposición del señor presidente, 
se convoca a los socios del Centro Ins­
tructivo. Republicano obrero del cuarto 
distrito a la reunión que tendrá lugar el 
próximo domingo 11, para celebrar junta 
gÁneral de carácter reglamentario, a las 
ow® y media de la noche.
^  suplica la asistencia al acto. 




xB eatas 24, bajo
Visita pública los ¿las laborables de
13 a 16
Ante todo, como feliz premisa, que ha 
de conducirnos a tan halagüeña conclu­
sión, comencemios por felicitarnos de que 
los escritores de más valía, los d ri^a tu r- 
gos más esclarecidos de nuestra literatu­
ra, pongan sus valimientos y sus cere­
bros al servicio de la causa redentora de 
una sociedad que vive aherrojada de pre­
juicios y de ñoñeces, puestos los ojos y 
el pensamiento en las alturas donde mo­
ra la razón y la verdad, y dejando á su. * 
paso, con la valentía que emerje de Itf' | 
justicia única y verdadera: la justicia del 
amor infinito, cerradas las sendas tor­
tuosas que entenebrecen las almas pri­
sioneras del egoísmo y del dolor inbu-r, 
manos,
Ayer fuó Galdós, ilustra rebelde, el que 
quiso llevar a los cerebros atrofiados y 
convencionali-stas, ja luz soberana de su 
preclaro inscenio. Y nos dió a conocer 
«La de San Quintín», cElectra», «La loca 
de la casa».
Banaventa,.con ser un prestigio lite­
rario, coa tener por bandera la inmu­
nidad de su eró lito soaiál, no se atrevió 
a llegar en «Los iníerasas creados» más 
allá de los linderos donde una prudencia 
convencional, aboga los más nobles im,- 
pulsos.
También Dicanta, Ramón del Valla 
inelán y otros no menos preclaros escri­
tores, arrostraron virilmente las incler 
manejas de una sociedad injusta, para 
darnos a conocer el verbo cálido y vi­
brante de su intelecto redentor.
Hoy es Linares Rivas, artífice nota-- 
ble de la técnica teatral, quien sale a Ijá 
plaza donde se martiriza a la doncella 
de las puras razones, rompiendo una 
lanza en su honor.
Bien venido sea al campo de la justi­
cia, quien ¿osas tan bellas y' tan pleló- 
ricas dé humanidad escribió en su farsa 
«La garra.»
En esta España irredenta, los que aún 
nos preciamos de mirar por encima de 
levitas y uniformes, de leyes y antigua­
llas que nos colocan a un siglo de atra­
so del resto de Europa, abrimos fervoro­
samente nuestros brazos y estrechamos 
contra nuestro corazón a estos forjadores 
de la verdad, que de manera tan gallar­
da y valiente sabón manejar el látigo 
que ha de arrojar del temfdo del poder 
y de la privanza legislativa, a fariseos y 
mercaderes.
Cada aplauso qué se tribute a «La ga­
rra», es un paso adelante que ha de con­
ducirnos a la plena civilización y pro­
greso, dejándonos atrás nuestro tene­
broso y triste pasado.
«La garra», lo tenemos por seguro, 
ha sido la primara espada de estos úl­
timos años teatrales, puesta al servicio 
de nuestra redención espiritual; ya ven­
drán otras espadas, es decir, otras obras 
y otros autores que seguirán con fe esta 
senda de redención.
Los que por conveniencia y no por 
otras razones quieren hacer de «La ga­
rra» cuestión de derechas e izquierdas, 
no sólo no están en lo cierto, y de esto 
están segurísimos, sino que con su ma­
nera de apreciar, más parecen^rebata
bien pagada al sarvicia 4el engaño y O0I
obscurantismo, que dignos defensores de 
su patria y del bienestar humano.
una mujer se hizo desgraciada para toda 
la vida y un hogar quedó dashecbo.
Brinda el autor a los legisladores este 
caso jurídico, para qué vean si es huma­
no seguir aprisionando entre las garras 
de esas leyes absurdas, la felicidad y el 
amor de los seres.
De la técnica teatral de la obra basta­
rá con decir-que es perfoctísitaá, up 
acierto indiscutible, una perfección ad«- 
mírabie en eldibujo da todos los perso­
najes que intervienen en este hermoso, 
monumental, valiente y humanísimo 
drama.
*4: *
Ahora, en algunos rasgos, vamos a 
reseñar en breve síntesis, el argumento 
de «La garra».
El marqués de Montrove, súbdito nor­
teamericano, rico y de alma generosa, 
casó en su país con una mujer, quien pop 
sus veleidades o por sus condiciones mo­
rales, dió origen al divorcio.
Esta mujer contrajo matrimonio nue­
vamente, quedando libre, por lo tanto, 
con arreglo a las leyes de los Estados 
Unidos, el joven marqués.
Esté, no obstante, sufre la crisis espi­
ritual da su nuevo estado, hasta que en 
un viaje a España, y en la ciudad dé 
Campanela, donde le trae una herencia, 
conoce a Sol de San Payo, joven aristó­
crata y bellísima, con quien contrae nue­
vamente matrimonio, pero ocultándolo su 
anterior estado civil.
Durante diez años son felices, tienen 
hijos, surgiendo el drama en un baile que 
se celebra en casa de los padres de ella— 
baile con la transigencia de un cardenal, 
pariente de la casa—en el que un diplo­
mático, amigo del marqués le reconoce, 
y sin malicia expone a todos la pasada 
historia de Montrove.
El cardenal, el magistrado, el docto­
ral, ios padres, todos se escandalizan, 
hacen cuestión de pecado y deshonor 
el caso; todos menos el padre Muí- 
ños, modelo de sacerdotes, quien mira 
con sus ojos da piedad y de razón hu­
mana por encima de rutinas y do leyes 
absurdas.
Sol sufre una crisis espiritual horri­
ble, abándonándosa en brazos del dolor 
y de los prejuicios en que la han edu­
cado.
Pasados los primewos momentos de es­
tupor viene el conciliábulo familiar ase­
sorado por el magistrado y el doctoral, 
quienes colocándose en el terreno de la 
intransigencia y amparándose en las le­
yes resuelven la separación de los es­
posos.
El marqués, defendiendo su actual es­
tado, argumenta en forma tan razonable 
e incontrovertible, que deja perplejos, 
que acorrala materialmente al magistra­
do y al doctoral.
La marquesita quiere defenderse, su 
corazón le impulsa a seguir al lado de su 
esposo, pero la «garra» la terrible «ga­
rra» ia tiene atenazada el alma.
Si se va con su esposo, con el hombre 
que católicamente le dió la iglesia y la 
ley civil, se hundirá para siempre en la 
maldición eterna, se condenaría, per­
diendo la gracia divina.
«La garra» tiene sus uñas bien clava­
das en el alma de la infeliz marquesa, 
quien débil para seguir los impulsos 
de su corazón, se entrega a los su­
yos, a los que hicieron de su vida som­
bra’y dolor: el doctoral, el magistrado, 
sus rígidos padres, terminando el drama 
con el suicidio del marqués.
jBien se portó «la garra! Por su m- 
fluencia maléfica, un hombre perdió la 
i vida, unos hijos qué4«roú húérf«noSj
Da la interpretación todo cuanto se di­
jera sería pálido. Sinceramente no cree­
mos ̂ ue se pueda hacer más de lo que 
anoche hicieron todos los artistas.
Rafaela Abadía cada noche nos sor­
prende con una nueva fasa da su ta­
lento.
Anoche nos demostró hasta la eviden­
cia que tiene ante sí una carrera triun­
fal, de éxito en éxito.
Fuó tanta la intensidad dramática que 
dió en algunos momentos a su papel,que 
el público, realmente emocionado, tribu­
tó a la genial actriz ovacionas estruendo­
sas.
Sol de San Payo no pudo tener en la 
vida real mejor intérprete.
Emilio Valeníí hecho un actor de pri­
mera línea.
El estudio que ha hecho del papel de 
marqués ha sido un acierto indiscuti- 
Me.
Con mucha justezá, con sobriedad bien 
sentida, nos dió una sensación real y 
exacta del personaje noble y bueno que 
interpretaba.
En unión de la señorita Abadía, reci­
bió aplausos merecidísimos.
Ernesto Vilches estuvo a la altura de 
su nombre, in'térpretando un f>apel de di­
fícil contextura: el áei padre Muiños.
Dada la dualidad de este personaje ha­
ce falta el talento de Vilches, para soste­
nerlo y abrillantarlo en todo momento.
El notable actor fué ovacionado.
Muy bien, Carmen López Lagar, Enri­
queta García, Mariano Enriquez, Víctor 
Codina, Joaquín Pacheco y Francisco 
Marimón.
Para todos tuvo el público aplausos 
sinceros.
La obra ha sido presentada con todo 
lujo de detalles.
El público, exaltado por la emoción y 
el interés, ovacionó i al final délos dos 
actos a autor y artistas.
Como mayor elogio terminaremos re­
comendando al público desfile por el tea­
tro Cervantes.
Y allí se convencerá.
PÓLUX.
sido organizada. Desde luego, a un  ® 
nos dedicaría a  cultivar naran jas; 
otros, a  tocar lú gu itarra; a o tros, a  
recoger por nuestros archivos datc>s 
para,que ellos, los doctísimos -alem a­
nes, escribiesen m onografías y  tesiS 
doctorales,dem ostrando que Calder»^'n, 
C ervantes, Lope, Yelázquez, Gracifo:, 
etc., eran  de raza  gótica, y  a  otros^. 
a  otros.los dedicarían a  jaim istas o jó ­
venes turco-ibéricos para  que no se 
perdiese el elemento pintoresco y  se 
pudiera estudiar en ellos etnograíía 
pretérita .
Estoy seguro de que cuando Alem a­
n ia  domestique a E uropa deja en Es­
paña las corridas de toros, p ara  poder 
así establecer comparaciones. Porqúe 
se tom aría sus medidas, claro está, pa­
ra  que sus domesticados o domésti­
cos no superaran  a  los domesticado- 
T6S.
Pero ahora, cambiando de tono, 
¿creéis que esos alemanes están con­
vencidos de su propia superioridad in­
telectual y  moral? Yo no lo creo. Lo 
repiten tanto, que parece que tra tan  de 
convencer de ello a los demás, a  ver si 
viendo a los otros convencidos, se com 
vencen ellos a su vez. Y acabarán, por 
convencerse de que son ellos mismos 
1 los que tienen que dom esticarse o ci­
vilizarse a la  europea no alem ana.
Unamuno
Notas munieipales
L a s  s u b s i s t e n c  ia s
Qeicren doiesticanios
• Ostwald, el eminente químico^ ale­
m án y, naturalm ente, catedrático... 
D igo.naturalm ente, porque apenas hay 
alem án cuyo nombre haya traspasado 
las fronteras de su pa tria  que no sea 
catedrático de algo. Si es general, ca­
tedrático de estrategia o de^táctica. 
Ostwald, pues, digo, el que no ha mu­
cho echó tam bién su cuarto a espadas 
sobre España, soltando a este respecto, 
que nada tiene que ver coif la  química, 
unas cuantas vaciedades, ha escrito 
que Alem ania quiere organizar a  E u ­
ropa, pues Europa no ha sido hasta 
ahora organizada. O rganizar a  la ale­
m ana, por supuesto. Y" eso, ¿en qué 
consiste?, me diréis.
E l mismo kaiser, dijo que Dios ha 
dado por misión a los alemanes la de 
civilizar al mundo. ¿Y qué es civilizar?, 
diréis.
Pues bien; eso quiere decir domesti­
car. A lem ania tiene que organizar a 
Europa diciéndole a cada uno lo que 
tiene quehacer, dictando la diferencia­
ción del trabajo, y  reservándose, claro 
está, el papel de d irigir lá  empresa. Los 
m andarines, ellos. P ara  eso es un pue­
blo de catedráticos disfrazados a las 
veces de guerreros. O si queréis, de 
guerreros disfrazados a  las veces de 
catedráticos. Es lo mismo.
El hombre sujetó al caballo, al toro 
y  a la  oveja, y  los domesticó. Y ha 
conseguido que el caballo, el to ro  y la 
oveja le den al hombre el m ayor ren ­
dimiento posible. Y  sin duda cree que 
el caballo debe agradecerle esa obra y  
reconocer que es para  él mejor y más 
noble tira r  de un coche o llevar a  g ru ­
pas a su amo, que correr libre y  suelto 
por los bosques. A hora falta  saber qué 
pensará el caballo.
E l caballo no piensa nada acaso; pe­
ro los hombres no alemanes, como 
aunque no alemanes, no somos irracio­
nales como el caballo, pensamos que 
nos es mejor desarrollarnos y  v iv ir a 
nuestro modo, que no domesticadas a  
la alemana. Es m uy fácil, es lo seguro 
más bien, que si Europa fuese organi­
zada a la  alem ana, come quiere el pe­
dante Ostwald, no diese el rendim iento 
que este teorizador de la  energética se 
debe figurar que daría, pero es más 
seguro todavía que como todos los eu­
ropeos no alem anes nos creemos hom­
bres y  no m áquinas, sujetos y  no obje­
tos, espíritus y  no meros organismos, 
no estamos dispuestos a que se nos re­
gimenté y  organice a la  tudesca.
De buena gana le pregun taría  yo a 
Ostwald qué papel nos reserva Alema­
nia a nosotros, los pobrecitos españo­
les, para  cuando organice esta desgra- 
9iada Éuropa, qué hasta ahpra nq ha
Presidida por el alcalde, don Luis E n­
cina, y asistiendo los señores Martín Gó­
mez, SomodevilLa, Cabo Páez, Pérez G-ss- 
cón, Mórida Díaz, Marín Moreno, Jimé­
nez Lópsz y García Guarrero, se r 0uu;ó 
ayer la Comisión especial de Subsisten-
cias. , '  ̂ .
El objetó principal de la convocatoria 
era el estudio de la proposición foirau'..’ - 
da por el señor Somodavilla, y que sa 
aprobó én sesión municipal, referente a 
la contrata con algún industrial p?nade- 
ro,de la fabricación y venta diaria de mil 
panes al precio de cuarenta céntimos la 
pieza de kilógrámo completo.
El Ayuntamiento abonará al panadero 
Ja.diferencia en el preojip de, cada kilo jo 
pan, diferencia que no podrá exceder óo 
diez céntimos.
Estima el autor de la moción que por 
los medios indicados se puede conseguir 
el abaratamiento del pan.
El señor Somodevilla explica detenida­
mente el alcance de su proposición, en­
tablándose un largo debate en el que in­
tervienen los señores Pérez Gascón, Ca­
bo Páez, Mérida, María Moreno, Jimé­
nez López y el presidente.
El señor Pérez Gascón entiende qiya «1 
Ayuntamien‘o debe proveer de harinas 
a los industriales que se presten a vender 
pan más barato.
'  Dice que no puede consentirse en modo 
alguno que el precio áe tan necesario ar­
tículo so baile supeditado en Málaga a ia
«t «*tl-A/] /*v t*IT» Avoluntad o capricho de la 
panaderos.
El señor Mérida aboga por la expro­
piación del trigo y por la fijación de la 
tasa.
Ciertas palabras del señor Cabo^Páez, 
respecto al proceder deles autoridades 
en esta cuestión del precio del pan, dan. 
lugar a un incidente entre dicho vocal y 
la presidencia, sincerándose ésta de los 
cargos que el citado vocal ha formulado 
contra la Junta provincial de Subsisten­
cias.
El señor Cabo rectifica.
El alcalde habla de la labor que se ha 
realizado, a fin de procurar que los pa­
naderos no eleven nuevamente, como se 
proponían, el precio del pan, y dice que 
ia Junta provincial llegará hasta la fija­
ción de la tasa del precio de los trigos, 
para que se baje el pan.
Se acuerda que una comisión integra­
da por los señores Somodevilla, Cabo 
Páez, Mórida, Marín, Huelin Sans y el 
alcalde, estudie la forma de llevar a la 
práctica cuanto antes la proposición c] •?! 
primero, citándose a los panaderos pe ra 
que hagan las ofertas necesarias.
Esta comisión se reunirá mañana sá­
bado.
Con respecto a la exportación d.3 la pa­
tata que prohíbe la ley de subsistoncips, 
se acuerda que el alcalde lleve este umn- 
to a la Junta provincial, resolviéndose 
también enviar una comunicación al Go­
bernador de Granada para que iadiqiie 
los precios a que se expende dicho ar­
ticuló en los distintos pueblos de la veci­
na provincia.
C ris is  ob rera
La comisión que entiende en ésta, dió 
la fórmula de remediar la crisis por que 
atraviesan los braceros de la barriada de 
Churriana, se ha reunido, acordando so­
licitar de los propietarios de dicho térmi­
no municipal que emprendan obras para 
proporcionar trabajo a los obreros o fa­
ciliten otros medios conducentes al alivio 
de la afiicíiva situación en que se hallan.
í
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Mo¥imi0Bto social
La actualidad, dueña y señora de los 
que paloteamos en Jas hojas impresas, 
nos brinda a ocuparnos de la reclama­
ción planteada y obtenida por ios depen­
dientes del ramo de coloniales^ aspira­
ción unánime de esta sufrida clase y que 
desde que se constituyó en asociación, 
ha estado luchando por alcanzarla.
Nos referimos al cierre de los estable­
cimientos del ramo indicado, a las nue­
ve de la noche.
Como quiera que toda mejora que al­
cancen las ciases oprimidas, precisa pun­
tualizar y señalar las causas en las cuá­
les fundamentan lo que demanden, y co- 
nocedores de las cuestiones societarias, 
por la práctica qué de estos asuntos íene- 
de aquí el que tratemos hoy de la 
petición mencionada.
El dependiente de coloniales es el 
más esclavizado y el peor remunerado.
El trabajo que, por lo general, realizan 
estos laboriosos obreros del mostrador, 
es tan abrumador que asusta sólo pen­
sar el número de horas que permanecen 
en el establecimiento, que a veces fluc­
túa entre las diez y ocho y veinte horas 
quede servicio se les exige, a aiguno.s 
por imposición del patrono y a los más 
por la índole especial déi negocio.
Da Guaíquier forma que sea, lo cierto 
y verdadero es que en lo afectante al 
número de lioras que permanecen tras 
del mostrador estos obreros, es horrible, 
parecióndonos increíble que la naturale­
za humana pueda aguantar día tras días 
semejante orden de trabajo.
Como aditamento de este estado, tene­
mos que agregar lo irrisorio de los suel­
dos que disfrutan que, por lo general, 
nunca están en relación con el trabajo 
que realizan.
" No tocamos a otros aspectos de la 
cuestión, limitándonos a bosquejar, a la 
ligera, los principates en que se han 
visto precis.')ác3 a fundamentarr la mejo­
ra que Rparenlemente han obtenido.
La cuantía de lo pedido por los depen­
dientes de coloniales, únicamente afecta 
a regularizar las horas de trabajo, sín 
tocar a los sueldos poit la heterogeneidad 
da condiciones y ciases que en el factor 
de dependientes entran.
Sólo se han limitado en el concepto 
hermoso de libertad.
Los patronos y jefes así lo han recono­
cido y con rarísimas excepciones han 
prestado su firma y conformidad a las as­
piraciones que concreta la mencionada
c'.'tse.
Por lo indicado sé comprende que en 
los tiempos que corremos se impone el 
seníiraienío de humanidad en las causas 
justas, cuando están inspiradas en lá 
equidad y la justicia.
La razón que abona la reclamación 
formulada por los dependientes, es del 
agrado de todos; pero precisa, dada la 
radical transformación que se impone en 
las costumbres, dado lo arcáico de las 
industrias que son objeto de esta medida, 
que se suavicen los procedimientos, al 
objeto de armonizar, én lo posible, las 
pretensiones de ambas clases, sin llegar a 
tocar a lo desagradable, que siempre es 
perjudicial, toda vez que surge la rebel­
día ¿í lo acatado.
Nosotífós aconsejamos a los dependien­
tes de comercio (coloniales), no echen en 
olvido nuestras indicaciones^ sin que es­
to implique dejación de lo alcanzado; al 
rontrario, que velen por el cumplimiento 
dé lo acordado, con sensatez y cordura, 
ai objeto de no desatar las pasiones que 
do parte y parte no deben su rg ir ..
Por lo demás, nuesitra felicitación y no 
dormirse en las pajas, velando y conser­
vando lo que para esa clase constituye su 
sueño dorado.
Con motivo de la cue.stión que afecta a 
los dependientes de Comercio, ha visHa- 
uo una comisión de la Unión Industrial, 
al señor Gobernador, ai objeto de que és­
te interponga su autoridad para que.evi­
te los desmanes que con motivo del cie­
rre a las nueve de la noche se les atribu­
ye a los dependientes.
L*a primera autoridad civil prometió a 
jfjcí comisionados poner de su pártelo  
pnsíbJe, con el fin que los citados señores 
!o domi^ndaban.
Si domingo celebrará la Unión Indus- 
jL-íaí, sesión extraordinaria, para tratar 
del anunlo que más arriba transcribimos.
Promélemos ocuparnos de la mencio­
nada reunión. -
■Juan Lórknzo.
El cierre de las tiendas de coloniales 
Los que suscriben, dueños de estable­
cimientos de Ultramarinos y Coloniales, • 
de acuerdo con la petición que se nos ha­
ce por la Asociación de Dependientes de 
Comercio, accedemos gustosos a lo que 
de nosotros .se interesa, a saber:
«Cierre de nuestros establecimientos 
(a partir del de Abril próximo) a las 
nueve de la noche en todo tiempo, ex­
ceptuándose como de mayor tráfico, los 
siete días anteriores a Navidad e igual 
número de días antes dé Semana Santa, 
durante los cuales se cerrará á las once 
de la noche. » ■
Y para que así consta y como prueba 
de nuestra conformidad, firmamos el 
presente escrito en Málaga a nueve dé 
Febrero de mil nuevecientos quince.—Jo­
sé leíala.—Miguel Escudero-'-^Siioesores 
de Lino del Cnmpo.—Estableeimiéntos 
Debray p. p. Pedro Rovira.—Agustín 
Sáenz de Jubera.—̂ Fernando Troyáno.— 
Francisco Soji.s.—Diego Martín Rodrí­
guez.—Rafael Ruiz Valle.—Pedro Fer­
nández.—Viuda de Francisco Peña.^— 
Antonio Oliva.—José Creixell.—Rafael 
Ramos,—Francisco Fernáhdez.r—Manuel 
Serena.—Manuel de lás Peñas.—Sobri-
la.—José Fiz.—Aníoniíí’González.-r-Tláe- 
fonso Lorente.—Hijos de Eduardo Y"óbe- 
nes.—¡►Francisco Torreé.—=Andrós López. 
—Francisco Luque Repullo.—Eduardo 
Florido.-^José Gómez PJazá.^José Sán­
chez Ripoll.—Martííi Solís.—Antonio 
Manzano.—Francisco Postigo. —Eugenio 
Puente.—Lucio Sanz.—Pablo Pastor Mo­
reno.—José Zafra Vega.—Viuda de Agus­
tín Peña.—Gabriel ’Requeiía.-Antonio 
Campo.s.—Enrique Caubera. — Esteban 
BermüiJez.--Mariano García.—José Már­
quez.—Teodoro de las Heras.—Salvador 
González.—Antonio Tenza.—Rafael Co­
rrales.—Juan Redondo.-Francisco Ruiz. 
Raimundo Acuña.—Miguel del Pino.— 
Diego Guerrero.—Bernardo Rebles.— 
Francisco González;—Rafael Caparrós.— 
J:sé Ruiz.—Rafael Vallo.—Juan Rosado. 
—Francisco Fetre.—Francisco Ramírez. 
—José Torregrosa.—Teodomiro Claro.— 
Diego Ramírez.—José Fernández.—.An­
tonio Cortés.—^̂ Ferjnando G arcía.-José 
Cortés. — Cristóbal Campos. — Antonio 
Campos,--^Josefa Quintana. — Clemente 
Núñez.—Andrés García.—Juan R ui/.— 
José Morata.—Salvador Gálvéz.—Juan 
Tóllez.—Jusn Andrés Solís,—Sebastián 
Peláez.—Enrique Ríos.—Eduardo Viano. 
—Miguel Sánchez. — Juan Bueno.— 
Francisco Ruiz. — Francisco López.¡— 
Marmolejo y Sánchez.
mqdad que padeció, el ilustrado abogade^ 
doh Jqsé Ruiz de la Herranz y Hernaez.?
N O T A S  D E  L A  G U E R R A
costra JUesiittia
■ El periódico rumano Poc/i,anuncia que 
se ha producido un violento incidento en 
Bucare.st entre Mr. Joan Sturtza y un 
agente de la propaganda austro-alemana, 
que había ofrecido a aquél y a lino de sus 
amigos, Mr. Casimir, uña fuerte suma de 
dinero para que renunciaran a su cara-; 
paña antialemana.
—El Ritn, de Nueva York, anuncia la 
llegada a América de Dr. Dharie Baylis, 
de Arooklyn, miembro del Comité ameri­
cano de socorrosa los belgas, Ha recorri­
do en automóvil más de 2.60Ó kilónuetros 
a través de Bélgica, con J. H. Tayloi;*, de 
Virginia y Curtís, de Massachussets. Di­
ce que nunca hubipra podido imaginarse 
que un pueblo civilizado pudiera ser de­
vastado tan completamente por un ejér­
cito de invasión que se llama civilizado. 
El doctor declara que los alem anes, son 
los guerreros más inhumanos dé la His­
toria, y que al lado de ellos los hunos y 
los vándalos rusultan «amateurs». Pre­
senta fotografías y documentos que prue­
ban que todas las atrocidades atribuidas 
a los alemanes han sido realizadas.
—El Siglo XIX,  del 1." de Abril, afir­
ma que ios excesos de los alemanes no 
pueden por menos que impresionar des­
favorablemente al mundo, y que Alema­
nia corre riesgo de ir directamente ja su 
ruina con una inconsciencia irracional y 
primitiva, y que la civilización no perdo­
nará ni olvidará tan fácilmente esta gue­
rra  de exterminio que Alemania ha pro­
vocado, preparado y llevado contra todas 
las leyes, aun las más antiguas del dere­
cho de gentes.
—La prensa escandinava camenla des­
favorablemente la amenaza alemana de 
quernar tres ciudades rusas por cada lu 
gar alemán perjudicado por ios rusos.
—La Política ha publicado el 24 de 
Marzo un artículo acerca de esto, en que 
severamente reprocha al pueblo alemán, 
que considera como injusto todo acto 
de violencia en que ellos son las Víctimas 
y lo crean completamente justo cuando 
ellos son Jos autores.
DE SOCIEDAD
Nuestro estimado amigo particular don 
José Briaies López y su distinguida es­
posa doña Sofía Sánchez Balenzategui, 
se encuentran en estos momentos ago­
biados por el pesar que les ha producido 
la pérdida de su hijita Sofía, preciosa 
niña de un año.
Nos asociamos al dolor que experimen­
tan los señores de Briaies López.
Desde sus posssione.s de Espeluy se 
han trasladado a Algéciras el abogado 
del Estado, don Sancho Rentero y su 
distinguida esposa doña Elvira Souvirón.
En Jaén ha fallecido la distinguida 
y respetsifie señora dona Esperanza 
Córdoba García, esposa del director del 
Hespital de San Juan de Dios de aquella 
población, don Francisco Ruiz Alcázar 
y madre dál exalcalde de Jaén, don Ma­
nuel Ruiz Córdoba.
La finada pasaba todos los años largas 
temporadas en Málaga, gozando por con­
siguiente en esta capital de genérales 
simpatías y respetos.
A  la familia doliente enviamos nxies- 
tro más sentido pésame.
Se encuentra en Cádiz, nuestro querfcr- 
de amigo, el agente de negocios, don Joí- 
só Gano.
Ha marchado a Melílla, el notable te­
nor de opera, Aurelio Anglada.
En dicha población dará varios cohr 
ciertos. ú
del Gobierno, encareciendo la reforma y 
su implantación’í.en el sentido más amplio, 
sin restricciones ni pretericiones de nin­
guna clase, e igualmente felicitó al señor 
Ortega Gasset por su brillante campaña 
parlamentaria en defensa del proyecto, 
contra el cual se levantan hoy elementos 
catalanes, como siempre, descontentos, 
obstaculizando esa mejora, que, por ser 
beneficiosa para los elementos producto­
res, La Unión Agrícola deft'ehdé.»
SUICIDIO EN EL TREÍi
Al llegar ayer tarde a Archidona el 
tren ascendente de Granada, varios 
nrv , , . '5 I viajeros denunciaron a la guardia civil y
De Córdoba vmo dop. Gaspar  ̂ ^ . ai jefe de estación, que momentos antes
del arribo a la misma, habían sentido 
una detonación, y observaron que por
En el expreso de la mañana llegó ayér, 
de Madrid, nuestro particular amigo doÁ 
Florentino Gutiérrez del Cid.
En él correo general regresó de Có|^- 
doba, don Fernando Martínez y de Sevi^ 
lia don Luis Claros.
jSn el expreso de la tarde marchó :j| 
Mádridi el general de división don A ^ ,  
tero Rubins, vocal dél Consejó S upren^  
de Guerra y Marina y diputado a C óríi||| 
También marcharon a Madrid, éL |||i 
putado 8 Cortes por Vélez-Málaga, 4̂ 8;: 
Luis Alvárado; don iFrancisco Jiméh'éf, 
Lombardo y la distingui^da señora dí|í 
conocido especialista soñor Lazarraf^ 
con su bóllísima hija Mercedes, a qii 
nes acompaña hasta Córdoba, su hf 
don José.'
A Granada, la señora dona Torh! 
Moátéro, e.sposa del diputado é  Go-r 
■por Algéciras, dqn José Luis de Tor 
Béleñi; y los jóvenes éstudiantes d 
Miguel MóiPída, don Federico Berrocal 
don Fedétícor Gíárdihi. r
A Córdoba, don Pédro'Ansonená.
G R Á K A D A
Abonos y primeras materias.—Superíosfato de cal i 8|20 
. para la próxinja siembra, con garantía de riqueza
palito es MSiap: 23
Para inforfnes y  prteios dirigirse a  la  Dirección: 
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debajo dé la puerta del retrete salía 
cierta cantidad de sangre.
Abierto el retráte, se vieron sorprendi­
dos al encontrar el cadáver de un indi­
viduo, qus presentaba una herida en la 
esbeza, producida por arma de fuego.
I Hepresentáb». tener unos treinta años, 
I vestía traja color gri.s y en el camisón 
I tenía las inicisles A. S. de la T., no ha- 
f hiendo sido posible indéntificar el cadá-
I ver.; '!•{ ' ' - ■
I 1.,levaba biUete expedido oil Máláge,
f para Antequera;
 ̂ El Juzgado sé personó en o! lugar de la 
í ocurrencia, ordenando el lívanlamiento 
' del cadáver y su traslado al depósito ju - 
! dlcia!, con el fin de praclicsrle la aupto- 
iVsia y poder lograr su identifiéaciórt. f
L L A V I N n
A . F l  R  1: ^  SR E  V  R  A  3  O  U  A . L .
A lm a cé n  al por m ayo r y  iñéiiór dO F e r re te ría  
: S . NTA MARIA, 13'.^ÍÉfALAGA
Batería de cocina, £ bramientes, acero», chapa» de zinc y latón, alaipbref, 
: estaáév hól a torhillóría, clavazón, cementos, etc., etc.
Hnn marchado a Mélilia, la distingui­
da señora de Merino y sus bellas hijae;
tos FESTEJOS DEL MOIINILLO
A! objeto de que el próximo mes da 
-Mayo puedan celebrarse los tradiciona-
los comerciantes de esta pla?;a> d p  S é - d e l  popular barrio del Moli- 
bastián García Souvirón y don Fe|*nan-i||iiiilo, haca unos di8.s se reunieron un
do Linares Vivar, y el distinguido, éañqr 
don Eusebio Güell, sobrino del marqués 
de Comillas.
De dicha plaza afrioana, regresaron 
don Arturo Morán, eí comandánle don 
Gonzalo García y la distinguida esposa y 
bella hija del comandante don Valeriano 
García.
En la iglesia del Carmen sé ha verifi­
cado él enlace matrimonial de la bella 
señorita Pepita Garrido Millán, con el 
apreciable joven don Enrique Peregri­
no Gamero.
Apádrinaroni a la feliz pareja la señora 
Gamero de Peregrino, madre dél povio 
y don José Garrido Gamacho, padre de 
la desposada.
Al acto asistió un crecido número dé 
personas, que más tarde pasaron al do­
micilio de los señores de Garrido, donde 
füeron obsequiados espléndidamente.
Los nuevos esposos, a quienes desea­
mos un sinnúmero de venturas en .su 
nuevo estado, han marchado a Granada, 
donde fijan por ahora su residencia.
fbuen número de industriales allí esta- 
íblecídos, acordando que una comisión 
ívisitára a los Sres. Gobernador Civil y 
lAIcalde, a fin de obtener la correspon- 
Idiente autorización, lo que efecturon 
íayer, siendo recibida por dichas sulot i- 
|dadés con la mayor complacencia, que- 
I dando autorizada para celebrarlos fes- 
I tejos y ofreciándíSÍe a la vez su más dtc 
i dido y valioso concurso.
La comisión altamente satisfecha de 
las atenciones y deferencias recibidas de 
Uas autoridadés, dió cuenta da ello a su.s 
compañeros, acordando, en vista de! fa­
vorable resultado de la gestión, coos- 
tituir una junta que se encargue de orga­
nizar los referidos festejos, a cuyo.efecto 
fué nombrada la siguiente:
Presidentes honorarios: Sres, Senado­
res y Diputados por Málaga, Exemo. se­
ñores Obispo, Gobernador Civil y Mili­
tar, Alcalde, Presidente de la Diputa­
ción, Delegado de Hacienda, Diputados 
provinciales. Tenientes de AloaMe, Te- 
|niénte Coronel de la Guardia Civil, Ex- 
: celentiaimo Sr. Marqués de Larios, don 
iVLeopoldo Larios Sánchez, don Francisco 
Bergamín, don Nicolás Montero, don Si­
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En eí Gobierno civil se ha verificado llEbancisco López y señores
el acto de constitución de la junta pro-:f|T®ótor6» délos diarios locales.
vincial que ha de entender en lo que res-i* j Presidente efectivo: D. José M. Cam­
péela al centenario de Cervantes, el g!o- ^jpos Castillo 
rioso autor del libró inmortal.
Integran la junta el señor Ugaríe como 
presidóníe, el dé la Diputación Pi^qvin- 
ciál. Gobernador militar, alcalde, fepré- 
sentante del obispo, Directores del Ihs- 
tiluto y Escuelas Normales de Máésíhós 
y Maestras, catedrático de Literatura dél 
primero de dichos centros docentes, y los 
señores Díaz de- Escobar y González 
Anaya, vocales de la Asociación de la 
Prensa. . á.
En el acto de la constitución a que ni 
referimos se resuelve que también to 
parte de la junta, una comisión de 
Academia de Bellas Artes, invitándós
Vícé PreSidénles; D. Manuel Sánchez 
'Pérez y don Eduardo Ortega Páez,
Tesorero: D. Francisco Fernández 
Gébardo.
Contador: D. Ricardo Fuentes Fernán- 
dez.
Secretarios: D. Eduardo, de la Torre 
I Fernández y don Rafael Palacios García. 
I Vocales: D, Rafael Garrido Zambra- 
I ns, don Francisco Márquez, don José 
;| Jiménez, don Francisco Guato Sepúl- 
I veda, don Lorenzo Cabello Rivas, don 
j Juan Baena Baena, don Adolfo do la 
Rosa, dqn Vicente Oria, don José Gar­
cía Torres, don Antonio Lamibia, don
i'álavera y su j 
esposo el infanta don Fhrosndo; detalles I 
de la ;pehitenciáriiw:i^i'd^^^ de Nueva J 
York; el mercado dfc,^|í3Í!osen Bélgica; ) 
episodios de la guerpá én Frahci» ; plana | 
central; vistas da las, transformacionés j 
de la Alhatnbrá; trabsjós dé los elefáriíes 
en la guerra; los riégós.dal Alto Aragón; 
asuntos varios de provincias y retratos 
do actualidad.
Firman la colaboración Antonio Zozs- 
ya, Dionisio Pérez, .lósó Monti, Gloria dé 
Ja Prada, González Fíoí, Roader, Aurelio 
Montiila, Villar, José Aisina, Miguel 
Servet, Bonnat, Pérez Olivares, Jo-só 
Francés, Barrenillo, óÍ D;i?ctive Róskolf 
y otros. ' ,
Entre los retratqs figura el de don 
Fíahcisco Quintero Conos, catedrático 
de lá EécueSa de Arteá y Oficies y Aca­
démico de Bellas Arles, que, beca pocos 
días dió una conferénes sobre la carica­
tura en la sésión dé clausura, ds la Ex­
posición de Pinturas igelt'brada en Má- 
laga-,,. V-:' ' ; ’
Én el vapor correo llegarón ayer 
Msíilía los pásájeros don Isaac Hérbán, 
;.tíón Antonio Sa0ádo,:;.do.n 
’dóh Ántoftio^Dortairéi 'dóh 
cój don Tomás Pérez, don Antobih-iGD  ̂
záiez, don Vicente Pérez, don Daniel 
Marlicez y don Juan Gamez. : ►
Eí juez de Marina de esta Cqipabfán- 
cia, llama a Enrique Medina Ram.ísjez  ̂
procurado por prófugo. ' /
El Juez militar de esta pieza 4qt|fes¿ 
la óorapsrecericia de ios í*éc!iitra.^Idn- 
méro Ireraunt Godioa y Glnés Vifllána 
Llovot, por no haberse incorpói^^-Ó á 
filas.' ■ ■ • - ■
El Juez d,d Msi bvdía rflqiíi^é.á SKbás- 
tián García Herodía y 
tretas, para que se constituyó éú'p^i^ión.
En la sección de aliehadós de eéte 
Hospital civil, han ingresad# lós presutr^ 
tos dementes Salvádor Vegá Mirandá y 
Camilo Campos Pérez. ■
A l l S  :§ lla l.D 4
uKicos. a-ÁastCACíns
Desde la cárcel de Sshtóna eérá cón§, 
ducido a la, de esta capital e!
AnIonio Bárduas Barrerei. < ,►
'Se há dispuesto sea traSfadado é Val-: 
dépeñés el preso en le de este fe p’lll, 
Víctor González Alcalde. V
YIÜDÁ DE JOSE ZAFRA E  HIJO
dicho organismo para que designe 
representantes.
Son nombrados vocales literaria» 
señores Díaz de Souza y Marquina 
Designase como Secretario al 
la Sección Administrativa de InstriiccM^ll 
pública, don Antonio Quintana.-
Sígá I Manuel del Pino, don José Martín, don 
v;,¿' I I.ui.s Pérez Tejada, don Andrés Ruiz,
£ 3 3  t s r i f i l  I m M n
En la parroquia de los Mártires se ha 
verificado la firma de esponsales de la 
bella señorita Filomena Ciaros y del 
ilustrado abogado y funcionario de Ha­
cienda, don Luis Cabello, hijo del direc­
tor de este Instituto.
Actuaron de testigos el marqués de 
Monte Alto, don Félix Gómez Díaz y don 
Juan Marcelo.
La boda se celebrará en breve.
A consecuencia de la delicada opera­
ción que le practicaron hace urtas sema­
nas, ha fallecido en esta capital, la dis­
tinguida señora doña Adela Carnes Alar- 
cón, esposa del reputado módico don 
Francisco García Zamudio.
El fallecimiento de tan querida señora 
ha producido en Málaga general senti­
miento, en honor a las béllísimas cuali­
dades que atesorábala finada.
A su descon-solado esposo, así como a 
su distinguida familia, enviamos el testi­
monió de nuestro sincero pesar.
El cadáver fué trasladado on la tarde 
dé ayer a la estación de los ándaluces, 
para conducirio a Alora, dónde recibirá 
sepultura en el panteón de su familia.
El acto fué una manifesfación de 
duelo.
La revista tLa Unión Agrícola 
no en la pren.sa de la Sociedad de lahlpóf 
dores del mismo nombre, dice, 
otras cosas, lo siguiente, con respeetqú^ 
proyecto de la rebaja de las tarifas 
viarias., ■
«Preocupa a la Directiva de cLa UhíóÁ 
Agrícola» la tenaz oposición que det||i| 
minados elementos hacen al proyecíó;^é 
rebaja de las tarifas ferroviarias, táñ 
briosamente defendido en las GortesptóF 
el ilustre Ortega y Gassel; entendiehdq; 
que tan importante reforma contribuifá|j 
muy directamente, al aorecentamié|í^: 
del comercio de exportación, buscáiid| 
nuevos mercados a los artículos alimMI 
ticios y principalmente a los prodüc^i 
agrícolas. Claro es que la rebaja da íá# 
tarifas ferroviarias nó implica el forzó'$| 
abaratamiento de las subsistencias, aiíh | 
que tampoco püeda afirmarse rotundól; 
mente que no influya en aquella mejorfl 
hoy tan perseguida por todos. Y p á íl 
creerlo así existe una razón: la de qus3Íi 
rebaja de las tarifas, aumentando la imiS 
portación, abastecería los mercados éh 
grandes proporciones disminuyendo, ló-^„ 
gicamentej el precio- de los Órtículo»,  ̂
importados hoy en pequeñas cantida­
des.
Pero no tenemos interés en démostrar
don Diego Robles, don Jo.só Lara Guz- 
raáh, don Francisco García Martín, doii 
Antonio Fernández López, don José 
Ruiz Bravo, don Miguel Fernández Mo- 
só, don Rafael Navas López, don Anto­
nio Gssiro Toro, don José Laserna Lu- 
cena y don Antonio Zarnbrana.
Grande e.s la animación que existe eh- 
tre los vecinos e industriales dol barrio, 
los que animados de los mejores deseos 
piensan organizar unos buenos fastejosi 
para mejorar en algo la crisis por qué 
vienen atravesando sus industrias, cele­
brándose actos de beneficencia, veladas, 
fuegos artificiales, traca.s, terminando 
con la procesión déla Pastora.
StrCBSÓíías OK
MORO Y SAEMZ
gSldcíOK m  viKos
»nanww«.iiiriiMi ....... ...
Lea! de Cámara y una
esta opinión, qué sólo esbozamos ,« la árcprod del famoso cuadro de
Se encuentra más aliviado da la, dolen­
cia que le aqueja, el distinguido capitán 
don Federico Gómez Cotta.
Hacemos votos por que obtenga alivió 
total.
Ayer marchó a Cartagena, en el va­
por «Cabo San Sebastián», el conocido 
comerciante don Francisco Díaz Truji=- 
11o.
Se encuentra restablecido de la enfar-
vista de un folleto con que nos han hon­
rado—y mucho les agradecemos la aten­
ción—las Compañías de los Caminos de 
hierro del Norte y de Madrid a Zaragoza 
y Alicante, las cuales persiguen demos­
trarnos la escasa infl uencia que los trans­
portes por ferrocarril ejercen en los a r -  
ticulós de primera necesidad.
¿Creen los autores del folleto en cues­
tión que pueden comprarse en Madrid 
artículos agrícolas-Cómo el guisante y la 
judía a 15 y .30 céntimos, réspectiva.aien-: 
te, el Idlógramo, o sea el precio que hoy 
alcanzan en Málaga pagándose 1.65 pe- 
sétas dé transporte ferroviario por frac­
ción de diez kilógramos?... Paro no in­
sistamos: la rebaja de las tarifas no influ­
ye en el abaratamiento de las sufesisten- 
cias.¡ ¿Quiere esto decir que esa reforma 
no sea dégrándísiraa importancia? Pues 
qué ¿el comercio de exportación no ob ­
tendrá beneficios inmediatos y valiosos!
El comercio ¿no representa tráfico, mo­
vimiento, trabajo, inversión de brazos, 
aumento de vida en las poblaciones?
Inspirado en este ideal, el Círculo de 
La Unión Agrícola insiste en pedir a los 
poderes, urgentemente, la rebaja de las 
tarifas ferroviarias, y, fin tal sentido, di-r 
jpigió peeieqteiiqehte qñ telegrama al Jefe
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
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Semanario de la vida nacional 
El número 10 de esta revista semanal, 
tiene un interesante sumario. Entre los 
afticnlos qúe fórma se éhetiontran uno 
de Santiago Rusiuol, «El cliéb Qimrri- 
tm \ «La Univer.sidad de Murcia», por 
José Ortega y Gasset; «La néción bajo 
una avalancha financiera», por Luís 
Oiariaga; «Apostillas», por Ramón Pé­
rez de Ayala; «Las obras y los días», 
por Xenius; «Mirando a Portugal», y muy 
nutridas páginas correspondientes a las 
secciones de «La Vida real de España», 
«Nos escriben»..., etc. Eí eminente bió­
logo, don Ramón Turró termina en este 
número Su. contestación a la encuesta 
«Después de la paz». Plana en color, de 
iBagarís; «A la sombra de la cruz». Una 
'*éáricatura de
Venden Tinos Becoi; üü Id gestdos «t0,lS12i 
6 pésétas arroba de 16 li$ras; d& ISlOi 
6'OOpeeeísB- 
Abejof So 8 h SOpessi.vs,
£>a!«a y B. X., ?‘50: moaeeiet, d» 10 & 2Cp«- 
Betas.
lágrlznt  ̂y Qolor, passiiMt.
■YaláepBÍEiwatinto.y peststa».
Tina^eefums de vino, desda Sa IC pesotaji
los IfrlitÉ'Oa, . .
. Jarabes da pura Sraiiiü re&eseos a 1'2S
Úíoro.
Anl^doBi Oa,%a; Ginebra) éieá.<
isra. ■
Prec&3s Qfih3emitsttí;th!st,
Bodeg»») daetUerüts y eseritério: áimaeenel 
deÓiunpo (Huerta Ali&;.
TeWonó S34
Bervielo a dcmiieüio y Oentros
da aviSós: Pasállé Bantó BomJhito, 88; Frente ál 
líente Tainán.
Itn él -negociado coprespondieut'e: dél 
Gobierno civil se recihieron ayer, los Ai- 
guíenles partes de obreros lesionadf^F 
Francisco Peña Palacios, José Maríín 
Reyes, Emilio Gómez Merino. Manuel 
Alcaide Mateo, Luis MuH'^z López, Jó^á 
Segales Romero, Miguel Gallardo López, 
Francisco Carnero A ó. Ííafael limüáfí- 
dez Guerrero, Antonio León 
Francisco Fernández Pérez;
Gordilio Macíás y Juan Bautista 
nández. ■
Don Fernando Herrero Sevill/l-^a 
presentado una instancia en el negééia- 
do de Fomento-'de este Gobiórno .civik 
sóliciíéndo la concesión da agua»! dél, rijflí 
Chillar, deltérmino de Nerja. ' ‘
MAÓEl^áS
R ijo s  d© P ed ro  V alls  - M ALAGA  
EBcritorio; Alameda pñuoipaknám. 12 . 
ImpprtadoreB de madern. ¿«ti Rerte de Euro* 
pa, Amérioajy del páis.
Fábrica 08 aserrar tnaderaB, calle Doctor 
Dévila (antes CuarteWVr á t
El Ministro de Bsiado coíhunica'á ésíá 
Gobierno civil el fallecimiento; 
güín (Cuba) da don David Dielití Mn-* 
chez, sin testar, -<ia tener más^bjéíi^íd' 
que don Teófito Dí^z Acevedo,*  ̂
se le supone vecino de esta capííái."
el Gráhidi
'iFrany Von Stück, «La Guerra». 
Precio dél número, diez céntimos.
;É1 nú mero do Alrededor del M undo,' 
lorres^xondienté al lupas 5, publica los 
interesantes artículos Cracovia y sus- 
^p,é;roéSí La constrticción de! raortero de 
^  centímetros, La ciencia hace hablar 
fá” íós muérlos, La mujer que vivió como 
úp golfo, La lucha del tren con Jas Ora- 
gas, Má« dardos pára aviadores, ¡Üjo  ̂
Aoh él mal de... ídem!, Las aves eh la 
¿guerra, Los submarinós austríacos, Em- 
‘butidos con tripa artificial, El periodismo; 
^en la guerra, El talento y é l tamaño de 
iía pabeza. El alimento fundamental, EI¿ 
iptókaleidógráfo, Edison respetado por 
?A| |qego, ¿Para qué sirven las lágrimas?,
íSte.
¿ Mundo Gráfico
Una gran portada tricolor de Rhbléda- 
r^e- graciosa y original, abre el número 
^  «Mundo Gráfico» que ayer se puso av 
lá venta en Malaga con el siguiente 
sumario:
;̂ ^̂ )i[jrupo de romeras en la Cara de Dios; 
yistas de la feria de Leipzig; notas pinto- 
^Mgpas de lá guerra- Vicente Pastor, Go- 
l^eritó y Algabeño en la corrida (le.inau»
CLÍNICA DENTAL
Eh la alcaldía da Alhénrfiri 
sé halla expuesto ál público'por 
de ocho días el rapsrlimipnto de oonsü-^.,^,,^’ 
móB y cereales. • ú
El alcalde de'Antequera ahupjjia pafá 
el díi 29 del mes actual la ségupdOs su­
basta del inmueble de propiedid P̂ "̂
sito de aquella ciudad, bsjo el lfpoJ# , 
3129 pesetís 35 céntimos, por habér síw í' ' |  
declarada desierta íá primqra ’
J. LO PEZ GLSNEROS  
Cirujano dentista fle la Fü cuitad de 
Medicina de ÍMadrid.
Consulta d® 8 y media a 12 y de 2 a 4 
d é;lá  ta rd e  • i '
S a n  Ju an  ñu n íaro  1, pral.
La Comisión Mixta se reunió syeriífáí 
solviendo expedientes de quintas reitfítíij \  
vos a los mozos .lárténccientes a ios ppá¡if ' 
blos idé Aréha^. Alf&r'na Almaofa^áü;- ' 
Alpandeire y BenámargeSa.' ’ '
E sta c ió n  M eteorn lóg ica  d e l
In stitu to  de M álaga
Obeervadonea tomadaB;s los ocho de lá ino- 
Sána ’ el día 8 de Abril dé 191S:
, Altura barométrica reduoitla a 0 7( ñ 5,
Máírima del día anterior, 2  ̂
ídíéMüifidniá'délmis^ .
Termómetro Beoo, 17‘0. ^
Idem húmedoi 13‘6. ú 
DireodÓn del viento» N. Ó 
Anemómetro.—K. m. en 24 hora», SG7. 
Bstadoldel cielo, Cubierto,
Idem dd mar, Bizadá
Evaporáción mph G‘Dj ' /
Iduvla en mpa, 00. ‘ /
Admirtjhtrhctóu principal de Car'réós 
de Málags.-^Áúuhció.'-i-Se hfece sabéríal 
público ép general, que desde esta féétá , 
y en Virtud dé haber variado el iiinerá- 
rio de jhs trents de Málaga a Goín la 
salida qa:la estación de las expediciÓTiea 
postales tendrán lugar, sppoveeh.ándo 
los t^nés, cuyas horas de salida y"¿h- 
tradá son las siguientes:
Primera expedición y  . :_ 
ida.—Sale de Málaga a las 9,15; llega 
gloín a las II . ■  ̂ , á AÁ
/ Regreso.—Sale dé' Coín a las I I .# . ; . 
llega a Málaga a las 13 30.
Gt^dro resúmen de los servidos preá- 
ta^os.en al dispensario méiico,áei distri­
to de, Hiieíin, durante el mes de Márzo- 
de 1915.
Asistencias urgentes, 3; ^^urados de 
primera intención, 19;. consúfta pública, 
IW; asistidos en sus domic/lios, 62; cura­
ciones practicadas en ja  casa de socorro, 
294; Total, 497.
Málgaga 1915,
Segtmda.expedición  ̂ j¡ ■ 
Ida.-—Sala de Málaga a las IS, liega, •  
Coín a las 19,45.
Regreso,—Sale de Cpín a las % Ilegll; 
Málaga-a las 8,d5. ;
Málaga 5 de Abril dé 19Í5.=^IA-^' 
ministrador priftripfl»;' Román 
Ágil ero. ■:
La Liga Española pAr» el impuesto 
único, cuyo dohiiGÜio es Plaza dé Alhót» 
diga 9, jiá ' Otganizadq una serie de 1;^ 
turas,.<ípmentadas de lá obra fuhdémí^;^ 
tai ae,Henry George «Progreso yjthiriS- 
rie,»,: quásc.cél6brarán todos los vieif'iííts 
a páriir.deldia 8 dél corriéiite Ipéál 
fii Asociación dAdápoÁdiáiitáií d« %>-
■ú:
EL P O P U L A R
.......
Vif-“rnes 9 Ahti! 191
üjlHIIIIIIIIIMiat <MWaWîWII«WIWtlWIIITlltM
mercxo, San Juan>de, - ^
de nueve a.onced,^D Í d . i V .X n y 6 n - Í .V i n * e .d . I . ^
trina georgista por, tqdo el ¿
zado, es seguro; que e®]»» ^ '
tre  cautroversia se verán muy 
rridas, por lo que ayudarán 
precisión dó astee ideás, que tanto xnnu^ 





Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose eniós hoteles qué a continuación se 
expresan, los siguientes viajerosr 
Victoria.—Don Rafael Aguila, don 
Antonio Martínez y viuda de Saimhez. 
Simón,—Doctor Castillo, don Guiller-
iho López, doña Gracia Ruiz, Mr.. Sepa- 
nil, Mr. Finati, don Jacobo Bueno y don 
Manuel Albunoz. ^
Alhámbra.—D. José Bernal, don An­
tonio Calderón, don Enrique Rabadán, 
^ob Ambrosio Lüque y don Alfredo
MdSfil*
ií|feé,.*-Doa Francisco Solges, dqn 
Juan Villalta, don Pablo Veras, don Je­
sús Ctótlegp y don Felipe Nóuezv 
Europa.—Don Tomás del Río. 
Británica.—Don Francisco Romero y 
do^'^deftmso Rosales. ^
Dejad de administrar Aceite de hígedo 
de bácalao, que los enfermos y los niños 
absoí¡te?n siempre con repugnancia y  que 
ite borqúe no lo digieren. Réem-
ae; por el VINO <JIRARD, ,que^,se tfa en todas las buenas farmacias. Agradable al paladar,más activo, facihía la formación de los huesos^ en loS ninós de crecimiente del^cadpy^e|.timu]a el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tóhico
para las convalecencias, en la anemia, en 
fa' tuberculosis, éíi los reumatismos.-*-
iixíjase la macea: Á» GlRARDy París 
El mejor tibie para el cabello.
■ Cura él eélÓmá^O e intestiliós el Elíxir
Estomacal de íSm's de Cario».
S E  A L Q U IL A N
Unos alnaaCSnes en la calle de Áíde- 
rele número 93. (Huerta Álta^.
Daráii razón én la Fóbrica de Tapones 
de Corcho, <^lé dé Martínez Águilar, 
17, (antes Marqués).
con una herida en la boca, de pronóstico 
reservádo. ' ’ ' . »
■ Füécurada enlaí basa da
la calle de Mariblanea,J Ana. 14. dondea BU domicilio, Sántíií:' a, 14, 
ocurrió elsUcesó,'.* "
El vigilante D,»¿íí̂ n trató de detener 
ayer a un individuo de malos anteceden­
tes llamado Fmnoiseo Salguero Hernán­
dez,(a) «Niño de Iás-Nube5>, a quien recla­
ma la autoridad judicíjal. y qué tranquit 
lamente se paseabá con otro colega co­
nocido por el
Este se dió a lá'íu.g;á y el de la «N ube^ 
que no le sentó'bien .^  encuentro con la 
policía, intentó aglSé.4ír s  Duyán con una 
faca, no consigiúeb’do su objeto pof.l® 
oportuna prese|tcia del vigilante Es-
Oríbano...........AM'V'; ■ ■ ,
El «Niño de laNübe» pudo ser redu­
cido a obédienciAí'^asando a los calabo­
zos de la Aduana.
Usa parejade segiíiriáad encoptró ayer 
larde en Puerta Nueva, (tendide en el 
Suelo, al vecinó dé Sablúcar de B pra- 
meda^ Fraiícísóo Bustamante GuilléO', 
quien padece de’ aiérla énfermsdad a la 
piel. ’ ■ ,.
Después de aSístiÚó en la casa de So­
corro de la calle del Cerrojo, iQs lrasla- 
daron al' Hospital ■
Ea el Muelle, le ^ió ayer larde por 
escandalizar, a Antonlír Trinidad Do­
mínguez.
Él guardia de Seguridad José Va'Uejo, 
le átobneStó, paró «qyÜ no le hizo caso, 
siendo entonces conducido a lá «gri­
llera. >
Por Inhumaciones, 265*00 pesetas. ' 
Por permanencias, 47*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones v BichoJ, OO'OO,
Total, ai2‘50 pesetea.
R e c a ü d a ó ió n  d e l
a r b i t r io  d e  c a r n e » «
Día 8 de Abril de i915
Peseta. J
Matadero . . . . . . . . . ].404‘69 '
> del Palo . . . . . . 3.‘83
» , de Churriana . . . . 00*00
» de Teatinos. . . . . oo-qp;
Suburbanos 00*00 '
Poniente . . . . . . . . . 51*04
Chorriána. ................................ 7*08
uarcaiha. £6*92 •
Suárez . ............................ 0*00
Morales, 0b‘v0 j
Levante. ..................................... 0*00 1
Capttohinoa. 2*21 j
Ferrocarril. ....................... ....  , 154*8̂  i
Zamarrilla. 6*11 i
Palé....................... .... , . . . 7'íG > 
0*^ 1Aduana. . . . . . . . . .
iMuaílé . . . .  . . . , , . 297*00'
CJeutrai. , . . .  . . .  . . o‘QO:
Sabürbanoa Paerio. . ¿ . . . 35*'á8
Total........................... 1.996*60
S ú b a ^ tá  v o lu n ta r ia  
Tendrá luigar la de la casa nximero 
siete moderno de lá calló Conde de Araii- 
da, de esta ciudad, el catorce próximo, a 
las quince, en el estudio del notario don 
Juan Barroso Ledesma (Alameda de Gar­
los Ha es nUméro cuatró . )
De la pro viada
Hace varios días se presentó en una 
tienda de coloniales que en Ronda posee 
don Faustino Peralta, un individuo Jle^ 
vando ua escrito con IS firma del capi­
tán de infantería don Lope Albendín, a 
fin de que le entregasen fanega y media 
dé gárbánzósy comó así lo hizo don Faus- 
liao.
Ayer al ir a poner al cobro la mercan­
cía, se ha comprobado que el señor Al­
bendín nada había pedido y que, por ío 
tanto, el escrito ern fdiBo.
Pracücadas gestiones, se ha descu­
bierto que el autor del vale es un su- 
jiíto de á4 añosj llamado Manuel Garrido 
Montano, manifestando que los garbaii- 
zos los había vafídido a otro comerciante 
au la , cantidad.de 37 pesetas 50 cénti­
mos... •:
El autor del hécho, convicto de su de­
lito, ha sido consignado en la cárcel a 
disposición del Juzgado de instrucción 
del partido.
Siguen pracUcándosa diligencias rela­
cionadas con el ?!icesí> desarrollado óri 
al «Puesto de k  Corbuela» Sel térdáind 
de Benarrabá, del qué resultó muerto el 
vecino Andrés García Reíbds.
, Además del ya (Ifetenido, José Ramos 
Barroso, han sidti presos en Cortes el jo­
ven da i.5 años Andrés Huertas Ramos y 
éü madre María R«mos Barroso, autor 
confeso y pr8Suntá|jjcómplice de dicho 
asesinato. 1
Ambos han ingresádo en la cárcel, 
continuándose k s  g^tiones necesarias.
' D isp a ro
Éíbañqúinó dé la sata primera lo ocu­
pó ayer José Pérez Moiina^procesado por 
el delito de disparo.
Pracíicádas las pruéb&s régktiieüta- 
rias, quedó el juiciOipendiente de la re­
solución que dicte la ssía.
E n tr e  p r e so s
Hallándose recluidos en esta Prisióh 
provincial Cristóbal Viñ' s Santos y el 
éxguardia municipal Francisco Cañete 
Alvarez, surgió una cuestión entre am­
bos, sufriendo el primero grave lesión én 
un dedo, por efecto de un mordisco que 
le diera él exgiíardía.
Esté compareció ayeí óu la salá se­
gunda y el representante del ministerio 
pi'ibíico que én sus conclusiones provi­
sionales solicitaba para ói procésado la 
pena de dos años, once meses y  once 
días como autor del delito de lesióbes 
graves con daformidád, las modificó ter­
minadas las pruebas interesando la pena 
de dos meses y un día de arresto mayor.
S eñ a lazn io lito s para h o y
Sección A*
Alameda. -— Atentado. --— Procesado, 
Francisco Gallardo Serrano.—Letrado, 
señor Blanco Solero.—Procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
Sección 2*
Santo Damingo.—Dispsro y lesiones. 
—Procesado, Manuel Gallego Torres.— 
Letrado, señor López de Uralde.—Pro­
curador, señor Rodriguez Cloquero.
Han sido ínseipito'sén esta Comandancia de 
Marina par,a su ingreáo., en kj A.i‘mad.a los in- 
díViduoá jUan González Báilén y Antonio 
Samper Búrgós.
Se le han expedido sus pssaportes para 
Cartagena ál marinero Fjspantáleótí Arias 
Díaz.
 ̂En Antequera ha sido capturado el ve- 
cibo Juan Arguelles A^Ócha, a quien re­
clamaba el presidente de esta Audiencia 
Provincial.
Sucesos locales
En la Jefatura de Vigilancia se presen­
tó anteanoche le gitana María délos Do­
lores Fernándtz Heredia, denunciando 
que en la calle da Torrijos le habían ti- 
!)¡nado la cantidad de seteiita pesetas, in­
dicando como autores á dosBujetos, a los 
enales reconocería si sé los prósentaraU.
La denuncia se ha trasmitido al íuez 
4« primera instanciá dél distrito de la 
Merced.
DE KiiCiEHDll
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
ésté TesofeHa de Hacienda 89.121*53 ptas.
Hoy se abonarán en- la Tesorería de Ha­
cienda las retenciones fiechas en los haberes 
del mes de Marzo itltimo a los individuos de
clases pasivas.
El Director g en ia l del Tesoro público co­
munica al señor Delegado de Hacienda ha­
ber sido nombrad# oficial segando de esta 
Tesorería don Jtpio Martínez del Campo, ce­
sante de igual cíase.
Ayer constituyó en la Teíoreria de Hacien­
da un depósito de 25 pesetas don Salvador 
Gil Sánchez, por el diez por ciento de la sii- 
basta de aprovechamiento de leña del monte 
denominado «El Duque», de los propios del 
pueblo de Casares. -
La Administración de Coutribuciones ha 
aprobado para eT afio actual las rúatriculas 
de subsidio industrial de los ptterlos de Vélez- 
Málagá y Jubriqne,
: En la casa de córaidas dehtíminada La 
Oeilmdrina, siluada en k  Celle de Móliua 
Lario, se promovió antearioche un fuerte 
aacáudalo debídó a que al presentarse 
ít'^estabiecimienlo un individuo 11a- 
Antonio Cantero, qué adeuda én 
|da casa la suma de setenta réalés, 
Ifjónó con el dueño, amenazándolo 
JóiB'ifievólver.
IfÓrvinierón en la ct,ieí.lióu A ntoniú 
■jRórez y Piedad Pérez PérfZi y el 
Cantérogolpeó a ambas mujeres, produ- 
®^nd#ka'diversas contusiones,
.hecho so ha dado oonociraiertlo al 
ján^Strucción del distrito d é #  Ala-
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
pasivas há concedido las siguientes penélo- 
nes. .
Doña Isabel Martín Luján, viuda del capí 
táü don Gregorio Mariin Jiménez, 3^5 pese- 
tas. ■
Doña Miguela Piquert Vicente, madre del 
soldado Joaquín Serrano Piquert, 182*50 pe-
S6tftS«
Doña María Iglesias Boch, viuda del pri 
fi|er teniente don Franciscb Márquez Moreno 
470 pesetas.
puente do la Aurora dió una caí- 
IJién ; Durárt Ve’arde, que resultó 
iá  herida en él labio superior y ero- 
én la maño izquierda y pómulo 
|m#&io lado. •, “
curado en la casa de socorro del, 
__»lrito, pásando después al Hospital 
civil,
Por el Ministérló de lá Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Manuel Salcedo Doña, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Don Manuel Vidal Escribano, teniente co­
ronel de Infantería, 412*60 pesetas.
.¡Manuel Valero Beltrán, carabinero, 38*02 
pesetas.




¡Desde lo alto de uno do los muros del 
tádalmedina tuvo la desgriicia de cser- 
de 9 años, Mígutl Campos Hé- 
'"^^sultando con una contusión en 
 ̂ Ji^^occipilal izquierda, presentáb- 
IdétóáéíCímraoción cerebral.
»visi^tido . en la casa de socorro de 
# 4 e í Gerrcfjo, donde calificaron su 
i&de pronóstico reservádo.
iAprovechando ud.descuído da su ma­
ro, la niña de tresatños Dolores Hilario 
anchez cogió un revólver cargadoque 
itaba en el cajón de una cómoda, y con 
I se puso a jugar.
arma se disparó y la nina resultó
Estado demostrativo de las resas sacrifica 
das el día' 7 fie Abril, su peso en canal 
derecho por ¡todos conceptos;
16 yacunoay 5, terneras, peso 4 215*750 kl 
lógramos, pesetas 421*57.
35'lanar ŷ ÔafitíO, pesó 428*500 kilógramos. 
pese^  17 *14;f
23 cerdos, peBó 2.Í69*500 kilógramos, pese­
tas 216*95. ■ •
^^m esfcesc^ , 72‘0b|i%ógramM, pesetas
Pajito sanitario de Cbuiriana, 00 kilógra- 
roos,pesetas0*00. ; ; í '
Total da peso, 6.887* 750 IcltóCTamoa.
Total de adeádo, 662*86 p i^ ^ s .
C ém en terioé
Becaudaclón obtenida en el áia 3 de Abril 
por los conceptos siguientes*
(otiurdsl
M ercado d e  a c e ite s
Día 8 de Abril dó 1916.
Entrada en dicho día 
De Árebidona a García. • . .
De Ídem a Jurado. . . . . .
De SalinaÉ a Alcántara. . ,
De Torre D. Jímeno a -Jurado.
Dé Vada-Jaén a Gardo, , . ,
De Andújar a Jurado . . , .
De Jaén a ía orden. . . . .
Pe Báüén a Jurado, . ¿ , .
Pellejos . . i .
áoh40:7CO hilos.
FréclóéJ Poetas 11*26 los l l  ^3 kilos.
V ap ores e a tr s d o s
Vappr *Cabo.SanSebastián.», de Almería.
» «Vicente Pucbok, de Méli lia’.
V a p o r a  despabbados
Vapor «Savona>, para Cádiz. !
» «Vicenta Pachol», para Melilla.
» «DplÓrés», para Bilbao.
» «Cabo San Sebastián •, para id,














Londres;—ÉlGdbíénio ha renunciado 
a la idea de prohibir la venta de bebidas 
espirituosas, aunque tratará de atacar el 
<mal con medidas locales aisladas.
A m nistíá
Lisboa.—Él Presidente de ía RepúSlT- 
ma y el Gobierno éxaminan la ampíia- 
íción de lá amnistía política, siendo pro- 
ibable que alcance a los militares de­
tenidos por cuestiones sociales, a los 
emigrados políticos y a los ,monárquicos 
desterrados.
También serán reintegrados los em­
pleados cesantes, sin causa pendiente, 1
Sólo se espera una oportunidad para 
ípublícar el decreto,
Inform apión
Roma.— «lí Gíornale» publiea, con 
gran res^rya, üh déspáchó de Sofía di^ 
ciendo qüe áe hé abierto ühá ih^óriñá- 
dón judidai cqíi motivo del atentádo cÓ- 
metido en él Gááiho míinicipal, demOá- 
trúbílosé que étpoilííco búlgáíÓ Ghéna- 
dólff és úü ihátbúmófitó dé Afiétríá, ha- 
blenáo encontrado en su poder cartiiéqliiÉi 
#  comprometen.
yyr ' . Él Eiíei
i'^ash inglon .—El comandante del va- 
plffs cPrinz Eítél Friedricha comunicó al 
ji|fé de aduanas Newport que había de- 







Éábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas yáriadas todos los días al pre^- 
cio de pesetas Ó'30.
Se reciben encargos para cantidad ser'- 
vidós en sorveteras a precio convérició- 
hal, siéhdó preciso el aviso el día antes.
PóádS DüleéiS 4 4  T e lé fo n o  419
LA INYECCIÓN
en 3 0  h o r a s  
la B t l e a o r r a ^ i a  (Pui> 
gación) y toda, clase de flujos 
ánliiguos ó recientes.
Resultado infalible del OO 




Por consecuencia del incí-. 
dente registrado ayer en #  sesión mu­
nicipal, enf^é los Cóúcejáleé Perezagua 
y  Carretero, el primero dió al segundo 
# r ío s  golpes én la cabeza con una po- 
rrf) infiriéndole heridas de pronóstico 
reservado.
f H Las subsistencias
Zaragoza.—La Junta de Subsistencias 
celebra reuniones para resolver el pro­
blema, y dirige consultas á Búgallél. ¡
¡ Los alcaldes de la proyinciá sígiiéfi 
^v iando  retaciónés de lés existénciáá 
dé trigo en los pueblos.
H uelga
Zaragoza.—.Continúa la Inielgá de. ce­
rrajeros, quienes .envíen escríiós a ía 
prensa atribuyendo fa causa del conflic­
to a informalidades de los patronos.
Petición
Zaragoza.—La Asociación de labrado­
r a  telegrafió á Dáto para pedirle qué 
revoque la real orden prohibiendo la ¡ex- 
j^rtación de forraje, por ser perjudicial 
para los agricultores.
P roh ib ición
Badajoí.—Según nolicia.s recibidas de 
Portugal, el Gobifirno republinsno ha 
publicado una circubtr prohibiendo a Jos 
funcionarios discutir de política en pú­
blico.
B a d a jo z .— C o n t in ü » n  I s s  d iü g én e ia s  
i n c o a d a s  c o n  m olivo  de los su c e so s  de 
Caldas.
Ha sido preso é! ayu jante del farma­
céutico Freitas, por suponerle cómplice 
en los sucesos.
Jura
Cádiz.—rCon tiempo explóndido y gran 
brillantez, se ha vorifióadó lá jura de 
bandera.
JURÍ DE U BWDERI
Desde las primerás hofas notóse ani­
mación gr^ndiri tfiáó^n todas jas vías que 
(úihdudéñ ál Paseó de la Castellána,
Rl tiempo espléndido contribuye al 
réalce de ía fiesta militar.
' Á iáé huevé,y media quedaron forma­
das las fuerzas a ¿rabós lados ds la Cas­
tellana/y  úcupando los inmediatos an­
denes del Paseo se situaron loS reclu-
Manda las fuefzae el capitán general. 
En todo el trayeció, ,# sd e  palacio a 
Recoletos, sé éillbíéfee'li cuerpo da Se- 
)|áfid id ,'de infd.ntería y caballería, dan­
do frente ál piVblico.-
La Puerta dél Sol apéroce completa- 
ihenle des^éjada/ réáéicyándóse álpúbli-, 
co, éolamerité, una f  équéñá parte de la 
acera. ■ ■ '
• A las rtüéve y cuahénia y cinco minü*  ̂
ioeáalé dé pala éí i la réál familia , con el 
séquito acostumbrado/
El í’éjf; á/caballo, viste uniforme de 
capitán general y va rodeado dél Estado 
Mayor. _ ■ ’> : ■ ' ■■'
Doña Victoria., los Jnfahtés y demás 
familia ooapáh lujoaos coches, seguidos 
áis tw escuadrón .
Lá Escolta Reíl abría y cerraba la 
marcha.
En ios paseos teteraks de la Castella­
na se apretujaba la muchedumbre, y es­
pecialmente, en #8  cercanías je  k  Pía- 
zoíé# del Obelisco, donde se había ins­
talado el altaf y táS tribüiias.
B A iá i  dieX y media comenzó la misa, 
y después verificóse la jura én lá forma 
ácestumbráda.
- El desfile, qué se inició a la una, re­
sultó muy brillante y animado, a pesaí* 
dél cambio de tiempo y de alternar los^ 
nublados con un viento molestísimo,
M á sd e Já ju rá  
Amplio delalká de la ju ta  de la ban­
dera.
A las diez de la mañana llegaron los 
reyes a la Casteílana, diciéndose lá misa.
Ocupaban la tribuna el Gobierno y k  
real familia, sin que se notará la presen­
cia de los diplomáticos.
Tampoco se vió entre los acompañan­
tes del rey a ningún agregado militar.
Formaban' el séquito Echagñe, Bézán, 
Aznar y los infantes Fernando y Al­
fonso.
Térmihada la misa, el obispo de Sión 
bendijo las bshdérásj y se tomó jora man­
to a IÓ8 reclutas con el ritual de coslura- 
bre, en unión de los abanderados de los 
réépeótivOs régímientos.
Luego 80 trasladó la familia real, ch 
Coéhé, a la tribuna dala Castellana, pa’a 
presenciare! desi|4ev'
Corr ía real familiáfocupaban k  tribu­
na el Gobierno, lásautoridades, Besada 
y un hijo del infante don Garlos vistien­
do uniforme de húsares.
Apoco llegó el rey, con su Estado 
Mayor,: situándose a ja dejfocha de la 
tribuháj comenzando seguidaménk el 
desfile de las fuerzas, con el .siguií'nie 
orden: guardia cirif; régimieníos de! Rey, 
León, Saboyá, VVád Ras, Aí tuiíáR, Co- 
vadonga, ingenieros, ferroc< rriles, telé­
grafos, brigada topográfica, áitilleriá, 
caballería y húsares de ia Keinai la 
Princesa y de Pavía. .
Los capitaneé que mandéban las coro- 
pañías, al pasar ¡átite lá tribuna, da bit n 
un viva que érá con testado ppt*' los re­
clutas. - ■ ■ ■ ;
También desfilaron los miliciánf«/;á 
los que «águían los Veteranos, con el 
mismo orden de las ar.teriores fúérzas.
Don Carloá iba al frente de la di vi éió o 
de caballérí». ■ ■
La familia real fuó obsequiada: con un 
lunch en k  tribuna.
Durante el desfile 
extraordinaria
vándose, contrariam^p 
ros en la calía 
Sol. - :■
animación fitó 
Ikha, obssr - 
á^.nies¡ cía- 
dél
"WtVíás drt iss uTiJnV's fti-írV’-s liiís'r-
ch»ba »i l«y r<>U‘¡*MÍo I» H'-.
A lo-‘ cí'tíbf'S «é  iit f't'a! feoitiui- 'seguían 
los p»bífiÍHÍs e ii-vüHfio,»!.
E( séq u i to  I jrgo jí* p a lac io  a la u n a  y 
cuaru r i ta  y c inco  m in u to s ,  s in  novedad .
La G aceta
Él diario oficial de hoy publica lo s i­
guiente:
Estado de k  recaudación eii Jo que va 
de año que arroja Ja suma de 354.649 194 
pesetas, lo que acusa un aumento de 
49.499.800 peSélas.
En Marzo ingrésár'on 92.393 336 pese-*- 
tas, resultando una disminución de pe­
setas 9 327.754, comparativamente con 
igual périOdo del año anterior.
Dictando aquellss reglas a que debe­
rán sujetarse Jos médicos bacteriólogos 
dé las estaciones sanitarias de puértoé.
Com placencia
El rey se muestra muy sati.sfdcho del 
acto déla  jura de bandera, siendo pro­
bable qué pór su encargo se publique 
mañana una real orden iaudeloria da la 
guarnición de Madrid.
Do Visije
En el expreso, de Andalucía murchó «1 
señor Besada, a quien acompeiia t i  di^ 
putado señor Cervantes, »





¡3«raei|iS;páT'j,iclHM que én 
Ida- e l  .ilie'átro •« O stio n ci to » 
éh  6t cuello .
lo.é cinco■ . ■ . . . .  .j^énvónidá thátó muy bien
fcíós réslahteh. •
De Marina
En virtud de.la Ley de escuadra, re­
cientemente. vólads, ei spuor Miranda 
adquirió un submarino italisno, pero 
¿ómó a lá liórá de practicar pruebas, 
acusó algunas dfcficienciss, iuó recha- 
.zado.
En su vista, acordóse enviar una co­
misión técnica a los Estados Unidos, al 
inando dei general Carranza, pare v^r 
jós'mejores tipos dé sumergió.r.-, y reci­
bir proposiciones.
El acuerdo ha producido en lu si es tu o 
éntre los oficiales .ti»riña.
((La Epoca»
Dice «La Epoca» qu« el címbío de no­
tas entre los Estados Unido-', Francia e 
Inglaterra, suscita uuevamef.oé un tema 
interesanlisimo para nosotrn.s, cu.ttl ts  
el comercio de loa neutríiks por el mi r .  
actualmente énlo -pecido y estorbado.
Es indudable que el bloqueo de Ale­
mania, aun sin ser efectivo, crea un' 
estado de alarma peligroso; en tanto que 
con el bloqueo italo-francós a los ntu- 
traks. Sólo reciben daño ¡os enemigos.
É'i procedimiento- del submarino y el 
concepto de deslrueción es nuevo en los 
anales de, l»s guerras mariiiraas, e 
inadmisible en Ies esferas del derecho.
La medida decretada por ¡os gahineles 
de Londres y París es mirad» por ¡os 
neutrales con m is tranquílidsii que !« 
acción de jos submarinos.
. La conducta que siguiera Toglal^rra 
ha merecido el aplauso de todas i&s nv- 
ciohes, incluso Éspáña.
S u s c r i p c i ó n
Hoy se han suftoriRk 571.000 pesetss 
en obligaciones del tesoro.
Hoy cemtjñzarói) en e! mioi't»'‘ri<i de
Esta do las opí(!sn>h)nPH: 
lá carrera (Uptomática.
pera logrc^.t
, M a ( ir l .4
Eroncos . . , . . 
Libras ., . . •
Intéríor'. ' f V - 
Ámortizablé 5 pb^ lOfi .
» 4'póf ro o .
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compasión, y ésos remordimientos son como un eco 
de reprobación universa], como una acusación formu­
lada por... ¿cómo lo diré yo? Por la conciencia del
Mi padre se encogió de hombros.
—Kó le seguiré a uh terreno que encuentro ele­
vado en demasia; peip sí afiríno que si hoy se pre­
guntase a los jóvenes,A los muy jóvenes, si estaban 
dispuestos a ir a la guerra, responderían al unísono: 
«i Adelante!»
— Los muy jóvenes indudablemente, porque con­
servan todo el entusiasmo que les fué inculcado en 
la escuela; y en cuanto a los demás, contestarían 
también ((¡Adelante!» porque la opinión considera 
esta respuesta valiente y viril, y saben que la expre­
sión sincera de su pensar no les acarrearía más que el 
meno.sprecio público.
— ¡Ah! yo confieso que tendría un miedo horrible 
a la guerra—exclamó Lili. —Debe ser e.spanto.so en­
contrarse entre una lluvia de balas, ver a la muerte 
acechando por todas partes *
—A los hombres nos e.stá prohibido sentir e.se. 
terror; a nosotros, a los hombres se nos obliga a re- | 
ducir al siieneio la voz del instinto de conservación; j 
a nosotros, a los soldados, senos manda que seamos 
insensibles a la piedad  ̂a la .simpatía, sé nos fuerza a 
acorazarnos contra el enternecimiento que no puede 
menos de producir en toda alma humana el pensa- 
miénto en las calamid¡ades que la guerra va a desen-
cadenar. Despué.s del miedo, nada tan censurable en 
un soldado como el sentimentalismo.
—Lo que usted afirma, Tilling, únicamente es 
cierto en tiempo de guerra.
—Si, sí, coníormes. En cuanto estalla una guerra 
se establece de hecho una especie de convención tá- 
cit3, pero inflexible. Se decide que los sentimientas 
naturales q^^dén prov  ̂ En tiem­
po de guerra,'dar la muerte no es matar, el robu no 
es robo, sinG áfequisa», la destrucción de las ciuda- 
de.s, el incendio de los pueblos, ni .son incendio ni 
destrución, sino (ctomi de una posición». Mienims 
dura la guerra, sabidoes que no tienen vigor lo.s .artí­
culos del Código, son letra muerta los p'ecej to.s dtl 
catecismo y frises sin expresión las máxima'i mora­
les; pero., áp g.ido el ardor bélico, cusn io ce.sa U 
gue-rra, cuando puedm ser apreciadas en toda su rea- 
lidjd brutal L.s e.sccna.s de earnicetia, cuando, pese a 
ja ((convención tácita,»,descubre, uno que lo.v .iitículos 
del Código y los preceptos dél catecismo, y D-. máxi­
mas morales, conserV^íoH s fuerza obligi>
toria, cuando la fría reflexión noS íiace ver la inmen­
sidad del crimen cometido, entonces, para substraer­
se al dedor intolerable que oprime y despedaza td co­
razón, no queda más que un remedió: la muerte.
—»-En efecto—dijo mi tía María,—los Mandamien­
tos déla Ley de Dios están terminante: «No matarás.,. 
Amarás al prójimo como a ti mismo... Perdonarás a 
.tus enemigos...» ‘
ÉL POPULA& Viernes ,9 AbriLlgij
LA POLITICA
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato manifestó a los perio­
distas que mañana se celebrará Consejo 
en la presidencia.
Hoy recibió un telegrama de los .na-? 
vieros del Mediterráneo, dándole gracias 
por el decreto que suprime los derechos 
arancelarios sobre la importación de los 
corbonas; y otro de Zaragoza protestan­
do contra el decreto, ya j)ublicado, pro
hibiendo la exportación de forraje.
También recibió un telegrama del 
Centro monárquico obrero de Barcelona, 
enviándole su adhesión.
Negó nuevamente el jefe del Gobierno 
que su viaje a Barcelona tenga carácter 
político, puesto que soIq obedece a la co­
locación de la primera piedra en las 
obras que se van a inaugurar.
Anuncia Dato que el año próximo, la 
jura de la bandera se verificará en el 
paseo de coches del Retiro, a fin de que 
don Alfonso pueda trasladarse en auto­
móvil hasta la puerta, donde tomará el 
caballo.
Caso de que no pueda celebrarse en el 
Retiro, continuara verificándose en la 
Castellana, pero el rey irá en auto hasta 
la Plaza de Colón, donde montará a ca­
ballo.
Hoy montaba don Alfonso el mismo 
caballo que lleváb« él día de la jura el
año de 1Í113.
Interview
Un periódico locar publica la inter­
view con Gabriel Maura que celebrara 
hoy.
* Cree éste que el problema de nuestra 
acción en Marruecos no piiede resolver­
se mientras no se revisen las cláusulas 
del convenio de 1912, referentes a la in­
ternacionalización de Tánger y'terrenos 
que lo rodean.
Respecto a la política que débe seguir 
España en el Mediterráneo debe inspirar- 
se, a su juicio, en el equilibrio de las 
fuerzas políticas, y en cuanto a nuestra 
actitud ante la confiágraeión europea 
cree un eqnívoco la frase cpolitiéa dé 
neutralidad», puesto que no se trata dé 
una política, sino de la única conducta 
que podemos seguir en las actuales cir­
cunstancias.
Negóse a hablar de política interior.
Gábalii&
En los círculos políticos siguen las cá­
belas sobre el discurso del señor Maura 
en e! teatro Real.
Los roauristás dicen que el acto mar­
cará una fecha memorable en la política 
contemporánea.
L A  G U E R R A






Continuamos la ofensiva en dirección
a Ujok, a pesar de los contraataques del 
enemigo, que ha recibido bastantes re­
fuerzos.
Actualmenie poseemos todas las cimas 
de la cadena principal de Beskides.
El día 5 anterior, cogimos 2.900 prisio­
neros, 3 cañones e igual número de ame­
tralladoras.
Aeroplanos
Un aeroplano enemigo arrojó dos bom­
bas sobre el Hospital de Radon, resultan­
do levemente herido un soldado.
El día 2 otro aeroplano austríaco lanzó 
cinco bombas sobre un tren sanitario de­
tenido en la estación de Jaslo.
Cerca de Libau derribamos el día 6 un 
hidroplano, apresando a los tripulantes.
De £1 Cabo
Ocupación
Las fuerzas sudafricanas ocuparon, 
sin combate, las estaciones de Kackfon- 
tein y Kamz, al norte de Warmbad.
De Roma
Capitolio
Se ha reunido el capitolio convocado, 
congregándose altas personalidades, ba­
jo la presidencia del síndico Colonna, al 
objeto, según se dice, de constituir comi­
tés y dirigir todas las energías italianas 
civiles, para e n : caso de movilización, 
asegurar los servicios públicos y la asis­
tencia sanitaria social.
Comunicado
El comunicado alemán dice que en 
Argonne y Verdun fueron rechazados 
varips ataques.
En Ailly retroceden los franceses.
A pesar de las incesantes nevadas si­
gue luchándose en Hartmansvillekopf.
Inmovilizados
Varios regimientos turcos destinados 
a los Dardanelos, se hallan inmoviliza­
dos por falta de víveres y municiones.
De París
Comunicado
El último bomunicado dice así;
«Continúan los combates de artillería 
en Bélgica, valle de Aísne y este de 
Reims.
Se confirman los resultados obtenidos 
entre el Mosa y el Mosela, que se seña­
laron anoche.
Las lluvias de los últimos días han re­
mojado el suelo arcilloso de Woevre, lo
3ue dificulta los movimientos de la arti- ería e impide la explosión de proyectí- 
les.
Génservamos todos los progresos, a 
pesar de lós contraataques del enemigo. 
En Epargues, principalmente, el último 
contraataque alemán realizado por dos 
regimientos füé completamente rechaza­
do, causando al enemigo numerosas 
pérdidas.
El terreno quedó completamente cu­
bierto de cadáveres, y 300 hombres que 
había cerca de nuestras trincheras que­
daron sendos completamente.
En el Bosque d e , Brule cogimos una 
trinchera al enemigo.
Rumor
Dicen algunos periódiéos que a pesar 
de las rectificaciones de la prensa aus­
tríaca, persiste el rumor de que Austria 
desea pactar, separadamente, la paz con 
Rusia.
Una información confidencial asegura 
que el Papa aconseja n Francisco José la 
negociación de dicha paz.
De Nisch
Bombardéb
Anteayer noche el enemigo comenzó 
el bombardeo de Belgrado, desde las al­
turas de Dejania, y secundado por Uiia 
batería pesada, lanzaron treinta^royectr 
tiles de obús contra la ciudad, sin oca­
sionar daños de importancia.
DeBucarest
Agitadorffi
Numerosos agentes austro-alemanés 
han invadido la Macedonia y fomentan 
los movimientos contra Serbia, llevapdo 
armas y municiones para la población.
De Londres
Aviadores
Telegrafían de Parrentruy que dbs 
aviadores franceses aterrizaron en terri­
torio suizo, frente a la estación de Pa- 
rrantruy.
Parece que salieron de Belfort, y sos­
tuvieron lucha con un aeroplano alemáp.
Los aviadores fueron conducidos :íil 
cuartel general suizo.
Encuentro
Hoy se publicó un comunicado oficial, 
procedente del Cairo, diciendo qáe ayer 
mañana un pequeño destacamento de ca­
ballería turearfiíé visto por nuestras pa­
trullas a algunas millas hacia él nordii^- 
té de Kanlova, y se cambiaron varios ti­
ros, l^etirándóse el enemigo sifi hacéCnéb 
daño...............  ',1
A pocó salieroii diversos áeroplanos 
para practicar reconocimientos, sin ad­
vertir la presencia de tropas contrarias !̂
Ensayne,
Un zeppelín de reciente construccí
realizó ensayos sobre el Iqgo Constanza^
acusando más rápidos movimientos qu 
los de anterior construcción.
De Dunquerque
Encargó
Un ingeniero americano ha sido encar* 
gado de dirigir la construcción de uns; 
flotilla de torpederos aéreos, que tendrán 
le misión de destruir zeppelines y sub-
Resumiendo; el reconocimiento ofen­
sivo y los ataques efectuados desde el dia 
4 del corriente entre el Mosa y el Mo. 
sela, arrojan hasta ahora el siguiente 
resultado:
Primero: en el frente nordeste y este de 
Verdun ganamos veinte kilómetros, 
Segundo: en los altos del Mosa y Epar- 
ges ocupamos casi la totalidad de los 
fuertes de la posición que tenía el enemi­
go en la meseta que domina el pueblo de 
Gambre, conservando el terreno ganado
a pesar de los violentos contraataaues. Te . . . .’ercero: más hacia el sur y cerca de 
Saint Mihíel nos apoderamos de toda la 
parte suroeste, donde los germanos es­
taban fuertemente establecidos.
Cuarto: en Woebre meridional, entre 
el bosque de Martmóre y Le Pretre, con­
quistamos un frente de siete a ocho kilo- 
metros.
Las pérdidas de los alemanes en todos 
estos puntos han sido muy grandes.
En la Filarmónica
Impresión de puro arte como la logra­
da anoche en él salón de actos de la Fi­
larmónica, es difícil de alcanzar en Má­
laga, donde rara vez se altera la mono­
tonía del vivir por estos momentos divi­
nes de belleza.
En el caso presente es imposible deta­
llar, por dificultades de tiempo y espacio, 
precisando que nos limitemos a decir que 
el programa se cumplió con fidelidad, y 
quaí la ejecutante, señorita Meta Wal- 
ther,sanos reyeló como uno de esos tem- 
peramehtos nacidos para el arte y que al 
arte consagran toda su inspiración y to­
da sü alma.
Todos los números que integrábanlas 
tres partes del programa fueron interpre­
tados por la concertista con gran esmero, 
escuchando a la terminación de cada 
uno muchos y merecidos aplausos.






Roma.—Hoy llegó el general Pau, f  el
gentío le aclamó, obligándole a salir a  ̂alcón del Hotel, a los gritos de viv4' 
Francia.
Comunicado |
París.—El comunicado de las once 
la noche dice que a pesar de la persis-t| 
tencia del mal tieínpo, hemos tenidol 
nuevos éxitos entre el Mosa y el Moselxy 
en la noche del 7 al B y durante este día.| 
En Epárges mantuvimos nuésirú|9̂  ̂
progresos no obstante tres violentos con-'̂  
traataquss de los alemanes. /f
Se han recogido más de cien cadáve-i' 
res de tudescos. j
En el Bosque de Ailly se tomaron nue - | 
vas trincheras.
Ayer falleció en esta capital la exce­
lente señora doña Concepción de la Rosa 
Pascual de Vilchez, dama en la que se 
aunaban lî s más bellas cualidades y 
que la granjearon muchas simpatías.
Hoy a las diez de la mañana se verifi­
cará el sepelio en el cementerio de San 
Miguel.
Testimoniamos al apenado viudo don 
Enrique Vilchez, querido amigo nuestro 
y demás familia doliente la expresión de 
nuestro pésame.
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer publica lo que sigue:
Real orden del ministerio dé la Goberna­
ción referente a los estudios que han de rea­
lizarse por los vocales déla Junta central de 
colonizacióñ y repoblación interior, para for­
mular en breve plazo un plan general de co- 
iónización de España.
—Reales órdenes del ministerio de Hacien­
da prohibiendo la exportación al extranjero 
del hierro, acero y demás metales en piezas 
e inutilizadas y disponiendo que en vista de
las cotizaciones últimas no procede imponer , 
pramío en el cambio a las fracciones inferió- I 
res a diez pesetas. |
—Continúa el reglamento para la aplica- | 
ción de la Ley de Reclutamiento y reemplazo | 
vigente. I
—Circular de la Sección de Estado Mayor | 
y Campaña del ministerio de la Guerra acer-1 
ca del cupo de instrucción. |
—Edictos de la Jefatura de minas, sobre I 
denuncias de registros mineros y declaraiido ( 
fenecido un expediente. _  ̂ |
—Circular de la Deleg’ación de Hacienda, > 
citando a los individuos que se expresan para | 
comunicarles la sentencia dictada por la Di- j 
rección general del Tesoro públics en expe- j  
diente administrativo.  ̂ ' í
—Providencia dictada por la Sección pro- ? 
vincial dé Pósitos, contra deudores al de Be- 1 
narrábá |
—Edicto] de la Escuela de Náutica de Má- | 
laga, sobre matricula de enseñanza no oficial. | 
—Anuncio de la Administración principal ♦ 
de Correos de Málaga, sobre subasta para j 
contratar el transporte de la correspondencia | 
pública entre la oficina del ramo de Melilla | 
y la estación del ferrocarril de dicho punto | 
(Minas del Rif) j
—Edicto de la alcaldía de Málaga, apre- | 
miando a los deudores por el arbitrio de | 
aguas de Torremolinos, correspondiente al | 
año de 1914. j
Otros de la alcaldía de Archez y Fuente de | 
Piedra, acerca de la formación de los apéndi- | 
ces al ámillaramiento. |
—Otro dé la de Alfarnatejo, participando I 
hallarse expuesto al público por término de J 
ocho días el reparto de arbitrios exlraordina- ' 
tíos.
—Otroffde la jde Casares y Villanueva de 
Tapia, sobre exposisción pública de los res­
pectivos presupuestos 9rdÍBUi0r̂ ;sr exfr^rdi- , L 
narió pára él año'corriente; “ ' " j
—Olro dé la de Gienalguacil, anunciando la i- 
exposición alpxiblico del padrón de industrial. 
—Requisitorias de diversos juzgados. 
—Continúa el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Ántequera 
durante el mes de Febrero filtimo.
Entre estudiantes:
—Mi padre me ba escrito mandándome 
diez duros.
—¿Diez duros nada más? El mío' siempre 
que me escribe, me manda veinte.
—¿Y te escribe con frecuencia?
—No me escribe nunca.
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para'Coin 
Tren inercanoias con viajeros a las 8,50 m, 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas d» Ooinpara Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m 
Tren discrecional a las 11,16 in.
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga pa/ra Vélen 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélez para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. ̂  
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201 .
Obraj dt £. t̂dfígstz Codas
De venta en la Administración 
de éste periódico:
«HECTOR Y  ANGELICA», 
novela.— 2 pesetas.
«¡ES LA  JUVENTUD...!», co­
media dramática en tres actos.—
2 pesetas.
«NOCHES DE LUNA», tragi­
comedia en un aeío.— i peseta.
REGISTRO CIVIL ESPECTACULOS
Juzgado de l<̂ Alameda 
Nacimientos; Trinidad López de Uralde 
Goya.
Defunciones; Ninguna.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Antonio'SerranoRuiz y Juan 
López Jiménez.
Defunciones: Ninguna,
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Romero Ramírez. 
Antonio Campos Gámez y Victoria Diaz Gon-; 
zález.
Defunciones: Josefa Lqque Fuentes y Ma­
ría Infantes Gutiérrez.
AMENIDADES
CINE; PASCNALINI,—(Situado en la Ala- 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 maguifiLCOS cuadros, en 
BU mayor parte estrenos.
Pasaba el otro día por la calle un hombre 
altísimo, casi un gigante.
—¿Ves tú ese hombre?-decía un andaluz; 
—es tan grande, que si se moja los pies no 




—Buenos dias^tenga usted, señorito. Ano­
che vi salir al doctor de su habitación, su-- 
pongo no seria nada grave.
—Al conirarío, gravísimo. Figúrese usted 
que estuvo a cobrar la cuenta...
CINE MOBEKNO.— (Sitwjío’ en Mártir!
Funciones de cinematógrafo' y varietés to­
dos loa domingo (tarde y nocbtíh.)
•** * Tlpogn&i da Ejti Famas.'-IPbsoB DuleeB,81
■ I C I i m t i t  
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i m  por A l f r t á
•MMfb w  ilUH» 
titolblo por ser el 
ABieo prepnredo
parooBtro la§M  
■BldBIO.
B sig r lro B lo f  
IrftBeoselBomIne 
ireofiM delU M  
B lfhpp , IAm ái 
i^itelBiBB StroeA^
ÜMldOBi
V i n o  d e
aliienticio
o r t e g a :
búa OONVÁLEOIBNTES y PER­
SONAS pEBILES es el mejor tó*
O R T E G A
nioo y nitritivo. Inapotenoia, malas 
digestiones, anemia, tísia, raqnitis-
mo. eto.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erruginoeo», que tiene las propiedades del an<- 
terior, más la reconstitnyonte del hierro. '
MEDALLA DE ORO en el XX CongreBo iní 
iornacioual do Higiene y en las ezpoBÍcioue( 
Univereales de Bruseins y Buenos Aires.
MABOA REGISTRADA
A' base digerida de vaoa|y 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para personas sanas o enfetmas que 
aeeesiteu tomar alimentos fácilmente digerí-
leshisrables y nutritivos oon frecuencia o a 
(éücv/rsióneSt vúyés, sports etc. etc.)
Cada comprimido equivale a 10 gramos de 
carne de vasa
3 Caja con 18 comprimidos, 8‘50 pesetas
ORTXGA. Laboratorio y ftbrioa: Puentei Tal eea, Farmacia Calle del León, 18.—MADRID
i i i
A N T O N I O  V I S E D O
M m t í ú e i s t s ,
. \
¡ABAJO  LAS ARMAS! CASA EDITORIAL SOPENA.^BARCELONA 129 .1
—¡ l ’.xmpaco rigen!—interrumpió Tililng.—Lo.s 
ii'Mu veb que, por su ministerio^ están en el deber de 
tn-cfiirius, son b s  primeros que bendicen nuestras 
arm i , ios que solicitan la cooporación del Cíelo pa­
ra un r obra de sangre.
— Cumplen con su obligación—gritó mlpadre.— 
L i guerra es un rni! inevitable, azote que sé dejará 
sentir en ei munUo niienrras en los hombíes aliente 
la codicia... La Iglesia condena las guerras injustas, 
¿pero me tugará usteJ que las hay júsiísimas? El 
D ios de la Biblia, ¿uo se llama también él Dios de )ás 
bmallas? Es el mismo Dios quien nos manda que ci- 
ñam js la espada, es el mismo Dios...
—... el S¿ra quien los hombre''', arrogándose el 
derecho de ser inié:prettsde sil voluntad,han obligado 
a decretar lü que les in>piraban sus propios deseos. 
Dios promulgó preceptos llenos de amor, saturados 
de caridad, pero sus hijos, cuando quieren entretene- 
se con el juego m oi de h  Cárnícetia, diceft: «Los 
precapin.s de .unor y da camdad dejan de legir hasta, 
nueva orden». Perdón ¿Me condes i —añadió,
jev.intándose, —si en presencia suya me permití to­
mar parte en una discusión enojosa, y permítame qué 
me despida. ;
En mi pecho rugía desencadenada una téí^,é'Stad
de emociones. Las opiniones sustentadas por Thlling 
fueron a manera de incentivo que acreció mi amor| y 
el hombie que lo inspiraba se iba y probablemente nó 
volvería a verle jam ás. Unas cuantas frases estúpidas
t*.siasmoSj mis ardores bélicos huyeron cual banda­
da de palomas asustadas cuajado me encontré en el 
campo de batalla, cuando mis ojos vieron horribles 
carnicerías, cuando contemplé suelta y desencadenada 
la bestialidad humana. Posteriormente he tomado 
parte én otras campañas, pero en mi alma no había 
entusiasmos, únicamente íésiinación.
—En más campañas que usted he tomado parte y 
más escenas de carnicería qúéj|ústed he presenciado^ 
yo, T illii^ , sin que tóis enttSí|smt3S nhmi ardor bé­
licos se bailan enfriado. Viejo era ya en 1846 cuando 
hube de formar parte de la expedición mandada por 
Radetzky, y  lo hice con estuslásmos tan vivo comó 
el que me animaba la primera vez que tomé parte en 
un combate. /
—Perdone, mi general, que le haga observar que 
usted pertenece a una generación saturada délespíritu 
militar, a una época no penetrada todavía por los 
hermosos sentimientos de piedad universal, a una 
época que apenas si conoció íós anhelos fervientes 
de atenuar, de endulzar los males de la humanidad 
doliente.
—En el mundo habrá siení pre males y suídm len­
tos: tan imposible es suprimirlos, como acahár con 
1.1S guerras.
—Esa es la teoría de la resignación frente a las 
miserias sociales. ¿A qué intentar combatir el mal, si 
es inevitable? Pero hoy, ante la “desventura del próji­
mo nacen los remordimienfoís juntamente con la
LOECHES AGUA MINERAL NATURAL PURGANTE
bilis, bems, varioee, erisipelas, ste. .
_____ y djrognejríag, y JaarcíinBg, 16.—MADRTp.
L A  H I G I E N I C A
AGIJA TSlGiBlSALi DB ABBOYO, psemladlft en varias BxpoBieionea eientóficaB y eon 
meáallas fio oro y plata, la mojer fio todas las eonooidas para restabloeer, progresivamen­
te los cabellos blánoos a su primitivo oolor,' no mancha ¡a piel, ni la ropa, es inofensiva y 
refresoanto en snmo |rado, lo ^ehaae qne pnéda nsarse eon la mano eomo si fnese la 
más reeomeudabie brülantina. l)e  venta en perñimerias, f  pelnenerías.—Denósito Gen- 
trali Ihreeiado, fi piii^ipal.—MADBU).
SxigiB la marea de fíMiriea y el preeinto que oierra la
islla.beteU  ABBOYO.
N O V E D A D LOS REMEDIOS
-L A  ZURCIDORA MECANICA-  
Con este aparato hasta nn niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines y tejido de todas cla­
ses, ^  algodón, lan.a, seda o hilo
I C am in o  d e  A n te  q u e r a  num . 2 
i  MIGUEL MUÑOZ DIAZ
¡ Fábrica de aglomerados.—Carbón París.— Reconocido es jpor su cálefaoción el más exce> 
ente y económico.
Depósitos de carbones vegetales.
1 Servicio a domiclMo.
NO DEBE FALTAS EK NINGUNA FAM ILIA 1 
Su monejo es sencillo y de efecto sor- [ 
préndente. Cada ararcidora raecánica va | 
acompañada de las instrucciones preoi- 
8M para su fonoionamiento.
Se vende libre de gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giro postal o 
mútuo.
No hay catálogos.
MAXIMO SG H N E ID E R
P a ^  da Gracia, 97.—Barcelona, España |
ARTES-NORIAS
s is te m a  V A LER O  d e  PIN T O  
Para mover por toda clase de fUerzas 
Verdadera garantía 
del doble de extracción y mitad del costa, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pola. Madrid
Papel para envolver
SE VENDE ón la imprenta de este pe­riódico»
S E  T R A S P A S A
un baratillo bien surtido de puertas, bal­
cones ventanas.
Para $u ajuste, calle San Rafael mi­
ro
1
TEATRO CERVANTES.-Gran Compañía 
de comedias. Abadía Vilebes.
Función para hoy.
A las ocho y media: «El sexo débil» y 
«La Garra».
Precios: Butacas con entradas, 2‘50; Entra­
das de Tertulia, 0‘75; Entradas de Paraíso, 
0‘50.
SALON VICTORIA EUGENlA.-(Situado 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
películas, en su mayoría estriónos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle do Li 
borlo García).
Graúdes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escot{;idas películas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de 1m 
Moros).
Todas lu  noches doce magnificas pelíonlaSi 
en lu mayoría estrenos.
GRANDES ALM ACENES D E M ATEE.1A L ELECTRICO
Venta exclusiva Jte la sin igual lámnara de filamento fmetálieo irrémpiblé^«Wot8B 
Siemens»,con la que se obtiene una eeonumís;̂  verdad de 75 OfO en el consumo. Motores de 
la acreditada marea «Siemens SchukerS» de iíerhn, parala industria,y oon bomba acoplada 
para la elevación de aáma a los písoB, a preelw aumam^nte eOnómiaos
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Curación 
de las enfermedades del aparató digestivo, del hígado y de la pie} con especialidad: congestión ,ee*
